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Consentimiento 
Yo, Jesús Vila García, alumno del Máster universitario en profesorado de enseñanza 
Secundaria y Bachillerato, Formación profesional y enseñanza de idiomas, autorizo a 
usar los datos presentados en mi proyecto de fin de máster Fomento lector de los 





El trabajo busca promover el fomento lector de la literatura del Siglo de Oro de los 
alumnos de Educación Secundaria a través del cómic. Para conseguir estos resultados 
haremos un test inicial seguido de la actividad docente en el aula para motivar este tipo 
de metodología, finalmente elaboraremos un postest que recogerá los datos de los 
alumnos y verificará si nuestra actividad de fomento lector ha sido efectiva. 
 





The work seeks to promote the development reader of the Golden Age literature of high 
school students through the comic-book. To achieve these results we will do an initial 
test followed by the teaching activity in the classroom to motivate this type of 
methodology, Finally we will prepare a final test that will check the data of the students 
and verify if our activity of encouragement reader has been effective. 
 




1.1 Alcance de la investigación 
 
 
Prácticamente desde sus inicios la historieta, el cómic o el tebeo ha sido 
considerado un género marginal en España, posiblemente debido a una mala prensa 
fomentada por ser un mero instrumento de entretenimiento carente de cualquier 
condición literaria. 
El cómic español ha sido ignorado por parte de los medios de comunicación 
aunque, como veremos, no ha dejado de ser un género de masas, pero esto no le ha 
servido para ganarse el respeto de los pedagogos. Tampoco se ha pensado en el cómic 
como un instrumento didáctico, no obstante a menudo se utiliza la ilustración para 
esclarecer un tema en el aula, desde un cuadro para contextualizar cierto periodo en la 
historia hasta una presentación en powerpoint para dinamizar nuestra labor como 
docente. Sin embargo, utilizamos la ilustración solo como apoyo pero no exprimimos el 
potencial del cómic como mediador narrativo para conectar con el alumnado actual. 
Como hemos comentado, el cómic siempre ha estado catalogado como una lectura friki 
y no pretendo hacer creer que actualmente es un género mediático, pero esto está 
cambiando. El cómic en nuestro país ha incrementado el número de ventas y algunas 
obras como Arrugas de Paco Roca han vendido más de 50.000 ejemplares en un año 
(EL PAÍS, 2014), además ha habido un incremento del género de superhéroes gracias al 
cine e incluso hay una campaña de marketing editorial por tratar de sofisticar la 
historieta mediante el tergiversado concepto de novela gráfica. Esta tendencia de la 
historieta no solo se ha incrementado a nivel de entretenimiento, sino también como 
recurso pedagógico, como afirma Noelia Ibarra y Josep Ballester (2012): 
 
Dos factores explican a nuestro juicio, la gestación de esta reciente tendencia, esto es, el uso del 
cómic como recurso pedagógico de primer orden por parte de distintas instituciones. En primer 
lugar, las destacadas posibilidades del cómic en el ámbito educativo, sobre todo, como medio 
para la transmisión de valores, y en segundo, e íntimamente vinculado con éste, el extraordinario 
atractivo que el género despierta entre el alumnado de los diferentes niveles escolares. 
 
También se están abordando varios proyectos para el fomento del cómic como 
un género literario y didáctico. En la Biblioteca Municipal de Cádiz se está llevando a 
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cabo un club de lectura sobre cómics en el que se fomenta la lectura participativa y el 
debate. Asimismo, veremos que hay un aumento de editoriales y autores que se dedican 
a utilizar las viñetas para el fomento de los clásicos hispanos. Por tanto, nuestro trabajo 
pretende usar el cómic como un medio para fomentar la lectura de los clásicos españoles 
y que sirva tanto para un apoyo visual como un transmisor de conocimiento en el que 
los alumnos se sientan identificados, y sea un medio atractivo para disfrutar de los 
clásicos literarios en el aula. 
Nuestro trabajo estará dividido en un primer apartado que abarca la presente 
introducción, seguido de un estudio que aborda la evolución del cómic y una breve 
descripción de la memoria usada en las prácticas en la que está basada este experimento. 
En el segundo apartado, hablaremos de los fundamentos de la investigación en el que se 
tratará en el marco teórico la metodología empleada, así como los antecedentes en los 
que se basa este trabajo. En el tercer apartado, se hablará del propio diseño de la 
investigación: sus objetivos, las estrategias de motivación, así como los contenidos 
curriculares en los que están basados los experimentos y las limitaciones que hemos 
tenido a la hora de abordarlo en el aula. También describiremos las características de los 
participantes, así como los experimentos para la recogida de datos. En el apartado 
cuatro, expondremos los datos obtenidos de los análisis y discutiremos al respecto. En 
cuanto al apartado cinco, concluiremos este trabajo indicando una síntesis de los 
resultados, su implicación en el aula, y hablaremos de la posibilidad de un futuro  
estudio basado en este trabajo. 
 
1.2 Estudio diacrónico del cómic 
Debido a que el cómic está presente en el plan de estudio de determinadas 
instituciones como en el Plan Curricular del Instituto Cervantes
1
, que aluden a la tira 
cómica y el cómic como géneros de transmisión escrita que tiene que controlar un 
alumno de Español como L2, consideramos que es necesario desarrollar un estudio 
diacrónico del cómic. Estará fundamentado en cuatro vertientes: cómic estadounidense, 
tebeo nacional, cómic europeo y manga. El análisis tomará de ejemplo la estructura del 
ensayo Breve Historia del cómic de Gerardo Vilches, en cada apartado se indicará el 
número de página de esa obra en el que nos hemos basado para hacer esa clasificación. 
                                                     
1
 1 Plan Curricular Instituto Cervantes (1997-2019) Apartado 1. Géneros orales y escritos. 1.1. Lista 
alfabética de géneros orales y escritos. Tiras cómicas y cómic 
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Antecedentes y pioneros (2014:15) 
El hecho de contar una historia con imágenes para una mejor comprensión ha 
estado presente en el hombre desde las primeras manifestaciones del arte como 
muestran los vestigios de las cuevas de Altamira y también en apoyo al texto ha estado 
desde sus manifestaciones más tempranas, como muestran las imágenes de la literatura 
de cordel. No obstante, el noveno arte no se desarrollará hasta el siglo XIX gracias a la 
litografía en prensa, que usará la sátira y la crítica social en imágenes para que el 
analfabetismo no fuera una barrera para consumir sus historietas. 
En este aspecto, uno de los padres del cómic es Rodolphe Töpffer: un profesor 
que en la Suiza del siglo XIX, dibujaba pequeñas historias que el denominaba  
garabatos. En sus obras ya empleaba la sátira como un recurso expresivo y sus 
personajes gozaban de libertad de movimiento, recursos que tendrán el cómic moderno 
y la caricatura. Este tipo de ilustraciones fueron muy populares en la prensa 
norteamericana, que ya empezaron a integrar el color en ellas. Una de las historias más 
populares fue Hogan’s Alley (El callejón de Hogan) obra de Richard Felton Outcault, 
en sus páginas aparecían niños que mostraban la vida de un barrio humilde de Nueva 
York. Uno de los niños fue el icónico The Yellow Kid, que sería el primer personaje en 
usar el bocadillo en el cómic. El dibujo mostraba un niño calvo con una camiseta 
amarilla en la cual tenía plasmada un texto a modo de diálogo. Su impacto fue tal que a 
menudo se atribuye erróneamente la primera condición de cómic. No obstante, la 
primera obra considerada como el primer cómic, tal y como entendemos el concepto 
hoy en día, fue Los Amores del Señor Vieux Bois de Rodolphe Töpffer. Sin embargo, 
The Yellow Kid llamó más la atención, sobre todo por su crítica mordaz. Tal fue su 
importancia que los periodistas acuñaron el término “prensa amarilla” para hablar de 
prensa sensacionalista por la mítica camiseta de este personaje. 
 
El manga japonés (2014:29) 
Aunque es cierto que el cómic comenzó a crecer en la prensa estadounidense, 
también lo hacía en Japón donde surgiría el manga, que originalmente significa dibujo 
involuntario o dibujo grotesco, acuñado por el pintor Katsushika Hokusai en 1814 
cuando publicó su Hokusai Manga. Será este autor quien siente las bases de lo que se 
conoce como el protomanga y algunas características que lo difieren del americano: el 
orden inverso de lectura, líneas cinéticas, empleo de personajes caricaturescos en 
escenarios realistas, etc. En realidad, el cómic japonés surgió casi al mismo tiempo que 
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el americano, ya que se sirvió del formato de la revista Japan Punch. Poco a poco, el 
manga comienza a tener una identidad y aproximadamente durante los años previos a la 
Segunda Guerra Mundial, el manga ya se había consolidado y aparecen nuevos géneros 
clasificados por edad y sexo como: shônen, shôjo
2
, etc. En la Segunda Guerra Mundial, 
se presionó para que el manga sirviera de propaganda contra China y poco después en la 
Posguerra, será cuando el manga viva una agridulce Edad de Oro. Se convirtió en un 
entretenimiento popular al alcance de todos, pero se producía por autores mal pagados 
que escribían hasta el agotamiento todos los días de la semana. 
En este contexto, surge la figura más importante del manga: Osamu Tezuka, un 
mangaka que actualizó el canon de este tipo de historietas haciéndolas más dinámicas, 
los personajes tendrán ese característico aumento de ojos que Tezuka tomó de las 
películas Disney que tanto le gustaban, etc. Sus obras están enfocadas principalmente al 
público infantil, a día de hoy una de sus obras más conocidas es Astroboy. 
 
El formato del cómic moderno (2014:33) 
Mientras que el manga comenzaba a dar sus primeros pasos, a principios del 
siglo XX el formato del cómic estadounidense experimentará un cambio: se dejará de 
publicar casi por completo, en el periódico y se le otorgará a las historietas un formato 
más personal, el comic-book
3
, un formato que recopilaba las historietas en vez de que se 
publicara en tiras periodísticas. Pronto comenzaron a surgir editoriales especializadas en 
cómic-book, la primera de ellas fue National Allied Publications, la actual DC Comics. 
En este tipo de editoriales comenzaron a plantearse la idea de hacer personajes con 
poderes sobrenaturales, muchos de ellos relacionados con los relatos mitológicos, pero 
al mismo tiempo querían humanizarlos. Fue en 1938 cuando surgió un proyecto para un 
nuevo comic-book, creado por Joe Shuster y Jerry Siegel, que tendría por cabecera el 
título Action Comics. Fue entonces cuando nació Superman, considerado el primer 
superhéroe de la historia. A partir de este personaje se crearon multitud de héroes 
enmascarados, incluso femeninos como Wonder Woman (1941), aunque no fue la 
primera, ese honor se le debe al personaje de Marvel Black Widow (1940). 
Por otro lado, en los años 30, mientras que en Estados Unidos estaba triunfando 
el formato comic-book, en Europa estaba surgiendo un mercado franco-belga de cómic. 
                                                     
2
 Shonen: es una categoría del manga dirigido a un público infantil; shojo: categoría del manga dirigido a un público  femenino. 
3
Comic-book: el formato de la recopilación era un cuadernillo de 17 x 26 centímetros formado a color o en blanco 
y negro, muy ligero de leer. En España se conoce a este formato como grapas.  
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Estos cómics tenían un sistema de publicación que consistía en una recopilación de 
álbumes en diferentes series que habían tenido éxito entre los lectores. Uno de los 
autores más influyentes fue Georges Prosper Remi, conocido por su Tintín y Milú. 
Aunque tuvo inicios controvertidos debido a que Hergé trabajó en Le Soir, un medio  
que simpatizaba con el movimiento nazi y en sus primeras aventuras como Tintín en el 
país de los Soviets (1930) tenía como objetivo adoctrinar a los niños para rechazar el 
comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hergé moderó su ideología y doto 
a Tintín de una temática humanista. 
 
Los primeros pasos del tebeo (2014:46) 
Respecto a España, el pionero de la historieta fue Apeles Mestre, un ilustrador 
muy polifacético, ya que también trabajaba como ilustrador de obras literarias. Sus 
publicaciones aparecían en tiras periodísticas, aunque no será hasta el siglo XX cuando 
la historieta empiece a aparecer en diversas publicaciones infantiles como Dominguín 
(1915), considerado como el primer tebeo español. Sin embargo, al principio no se 
llamaban tebeos sino historietas, el término tebeo se acuñó por metonimia a la revista a 
la revista TBO, que apareció en 1917. Aunque, a día de hoy, el término tebeo se suele 
asociar a cualquier tipo de cómic especialmente aquellos de temática más infantil o 
juvenil. 
Bajo estas publicaciones surgieron una gran cantidad de autores e historias, una 
de las más importantes fue Pulgarcito, de la editorial Bruguera. Desgraciadamente, 
durante la Guerra Civil española, se interrumpió la evolución del tebeo. El bando 
nacionalista empleó los cómics para adoctrinar a los niños, un ejemplo de ello lo 
tenemos en la historieta Flechas y Pelayos, un tipo de historias infantiles vinculadas a  
la Falange. Una vez acabó la guerra, la publicación sufrió una gran censura, aunque en 
los años cuarenta el tebeo infantil gozaría de una época dorada. 
 
Creación del Comic Code Authority (2014:59) 
En Estados Unidos, el formato comic-book se mantuvo pero no el género de 
superhéroes, debido principalmente a un cambio generacional, los lectores que 
comenzaron con los superhéroes ya eran adultos y no les interesaban este tipo de series. 
Por tanto, a principios de los cincuenta había que adaptar la temática de los comic-book 
a un lector más veterano. Este formato comenzó a adaptar una gran variedad de géneros 
que eran más propios de las novelas o de la televisión que del cómic, estas historias 
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serían: románticas, wésterns, ciencia ficción y, sobre todo, policiacas y de terror. No 
obstante, no todo fue bien para este género, ya que a la crítica del siquiatra Fredric 
Wertham en su obra obra Seduction of the innocent (La seducción de los inocentes). En 
dicha obra se una influencia negativa de los cómics sobre el público joven, asumiendo 
que incitaban a comportamientos inmorales como el abuso de las drogas, delincuencia y 
una tendencia hacía la homosexualidad. Esto llevó a las editoriales a varias audiencias 
en el senado y desembocó en la creación de un organismo para la supervisión y el 
control de las publicaciones: el Comics Code Authority. En teoría, no era un organismo 
de censura, pero sí prohibía ciertas prácticas en la creación de obras como la aparición 
de la sangre o el lenguaje explícito. 
Tras estos acontecimientos, dejaron de aparecer muchas historietas.  Sin 
embargo, aunque parecía que surgían menos autores que antes lo cierto es que esto dio 
lugar a uno de los autores más importantes: William Eisner con su obra The Spirit. Fue 
el primer autor en dignificar la historieta y en mostrar las primeras novelas gráficas 
como historias conclusivas. En su honor, se crearon en 1988 los premios Will Eisner, 
considerado el mejor premio en la industria del cómic. 
 
Consolidación del cómic europeo y nacional (2014:65) 
Por otra parte, se comenzó a consolidar el cómic europeo a través de revistas 
infantiles franco-belgas. Tras Tintín, el personaje de revistas infantiles franco-belgas 
más conocido fue Astérix le Gaulois (Astérix el Galo), que fue creado por René 
Goscinny y Albert Uderezo en 1959. La clave del éxito de este cómic fue la increíble 
documentación en la que está basado, que ubicará al lector en la Francia Gala y al 
mismo tiempo aparecerá una serie de anacronismo, que harán que se mezcle el público 
infantil con el adulto. 
Por otro lado, en España el cómic volverá a tener una época de esplendor, puede 
que no tanto como en el resto de Europa, pero comienzan a reabrir editoriales como 
Bruguera o la revista TBO. Posiblemente, esto se debiera a que, después de la Guerra 
Civil la gente estuviera ansiosa de un entretenimiento barato como el tebeo. Bruguera 
comenzaba a desarrollar un humor ácido que destacaba por encima de las historias de la 
revista TBO, fue así como surgió el término escuela Bruguera que dio lugar a unos 
títulos y autores representativos como: Zipi y Zape de Manuel Vázquez, Mortadelo y 
Filemón de Ibañez o 13 Rue del Percebe. 
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El manga de los Tokiwa-so (2014:85) 
En cuanto al manga en Japón, tras la Segunda Guerra Mundial el manga tendrá 
que comenzar prácticamente de cero. La influencia de Osamu Tezuka trajo consigo una 
nueva generación de mangakas que se denominaron los Tokiwa-so: se trataba de una 
serie de dibujantes que se alojaban en apartamentos para crear intensivamente. 
 
La era Marvel (2014:99) 
No obstante, la verdadera revolución del cómic llegó en Estados Unidos con el 
regreso de los superhéroes con la considerada La era Marvel. El cómic de superhéroes 
recuperó su prestigio debido a que el género de terror y suspense había perdido su 
encanto por la censura del Comics Code. Los superhéroe de la editorial Natura  
volvieron a ser el reclamo principal de los lectores, se crearon los primeros crossovers
4 
con la aparición en 1960 del grupo Justice League of America (La Liga de la Justicia de 
América), un grupo en el que interactuaban personajes que en sus historias normales no 
coincidían. El éxito que estaba teniendo Natura/DC Comics con los superhéroes no pasó 
desapercibido para Marvel, el editor Stan Lee creó una nueva plantilla de superhéroes 
junto a los dibujantes más importantes del momento, como Steve Ditko y Jack Kirby.  
Lo que incorporaron estos autores fueron superhéroes imperfectos y humanizados, es 
decir, el hecho de que tuvieran súper poderes no significaba que no tuvieran problemas 
mundanos como pagar el alquiler, estudiar, trabajar e incluso ser derrotados 
frecuentemente por villanos. Esto hizo que simpatizaran más con el público y las ventas 
de cómics volvieron a elevarse. La primera historia en aparecer fue The fantastic Four 
(Los Cuatro Fantásticos) Esta editorial también crearía un grupo denominado Avengers 
(Los vengadores) en 1950 que incrementó las ventas. 
 
Cómic underground (2014:109) 
Por otro lado, a partir de los setenta, el cómic estadounidense va a sufrir un 
cambio debido a un movimiento contracultural fomentado por la Guerra de Vietnam: se 
hará apología del feminismo, de “haz el amor y no la guerra”, así como del rock 
reivindicativo. Es aquí donde surge un cómic que se alejaba del mercado denominado 
Comic Underground. Este tipo de cómic va a ser impulsado gracias a autores que tienen 
como referente a Harvey Kurtzman, que trabajaba para la revista satírica MAD. Estos 
                                                     
4
 Crossovers: es la interrelación de historias o personajes de diferentes lugares, ya sea de televisión, cómic, libro o cine. 
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autores se criaron leyendo este tipo de revista y harán ilustraciones que tengan que ver 
con el terror, el sexo, las drogas y la crítica social, en definitiva todo aquello que le 
negaba la Comics Code Authority. Aunque es cierto que el cómic underground fue 
importante para entender la creación de los tebeos adultos que vendrán después, lo  
cierto es que no duró mucho tiempo debido a que se le comenzó a dar más importancia 
al sexo o a las drogas que a la crítica social y a la gente comenzó a aburrirle. Además, 
cuando Estados Unidos salió de Vietnam en 1975, los movimientos de protesta se 
apagaron y el público perdió el interés en estas historias. 
 
El cómic de autor en España (2014:131) 
En España, el boom del cómic adulto llegará de la mano de Ibañez, quien había 
sabido adaptarse al ritmo frenético de publicación que le exigía Bruguera, y las 
historietas comienzan a recopilarse en álbumes como el cómic francés en vez de en tiras 
o en comic-book. Las cotas más altas de venta de cómic en España llegaron con las 
agencias de autores, que funcionaba como intermediarías entre editoriales extranjeras y 
autores españoles. Una de las más importantes fue Selecciones Ilustradas. Los autores 
españoles comenzaron a influenciarse de revistas extranjeras como Pilote, esto hizo que 
muchos autores tomaran conciencia de la importancia de su trabajo y se les reconociera 
su trabajo. Ya no era solo la sensación de estar trabajando para un producto de mero 
entretenimiento y calidad pobre que consistía en realizar historietas en cadena. 
 
La madurez del cómic independiente y la novela gráfica (2014:215) 
En cuanto el cómic americano, la importancia que tuvo DC Comics y Marvel en 
la década anterior hizo que los superhéroes se asentaran como el género por excelencia 
de masas. Lo más importante fue que los nuevos lectores no eran solamente niños, sino 
que esto contagió por igual a adolescentes y universitarios que se habían aficionado a 
este género en la década anterior. Comenzaron a aparecer nuevos autores, como Roy 
Thomas, que consciente de la edad de su público trató temas como la muerte, el racismo 
y las drogas. No obstante, no todo en el cómic americano eran superhéroes: a partir de 
los setenta un grupo de autores se decantó por la autoedición como la mejor vía para 
publicar sus historias al margen de la censura de la Comics Code Authority; a este tipo 
de cómic se le denominó Cómic Alternativo. Una de las características de este cómic es 
que será en blanco y negro, principalmente por una cuestión puramente económica, ya 
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que si prescindían del color abaratarían costes, pero también porque este tipo de cómics 
era el que habían conocido estos autores en su infancia. Estas historias animaron a otros 
autores a crear cómic adultos de una temática más seria, entre ellos destaca Art 
Spiegelman. Su obra más irónica fue Maus, donde Spielgman cuenta la experiencia de 
su padre en los campos de concentración nazis mediante el recurso de funny animals. 
Este cómic destaca por ser el único hasta la fecha en ganar el premio Pulitzer, en 1992. 
Con Marvel se consolidará el término “novela gráfica”. Esta editorial creó el 
formato de lujo de Marvel Graphic Novels (Novelas gráficas de Marvel), de mayor 
tamaño que los comic-book y cuyo contenido se alejaba de lo permitido por la Comics 
Code. La primera novela gráfica de Marvel fue La muerte del Capitán Marvel, obra de 
Jim Starlin, quien había escrito la totalidad del universo cósmico de esta editorial. 
En esta época, se dio más importancia a los autores. Uno de los mayores autores 
de la novela gráfica que luchó por su reconocimiento como autor fue Frank Miller, que 
tanto en Marvel como en DC hizo obras icónicas como Born Again, Batman Año Uno o 
El regreso del Caballero oscuro. 
 
Del manga al anime (2014:229) 
Por otro lado, en el manga del Japón de los ochenta, se va a producir toda una 
revolución, sobre todo del género shojo y shonen. En esta época, las obras manga más 
importantes serán adaptadas al anime
5
, lo que provocará que el manga entre más 
fácilmente en Occidente a través de la televisión. Uno de los subgéneros del manga que 
tuvo más éxito en esta época fue el deportivo. La serie de este género que tuvo más 
importancia en España fue Captain Tsubasa (conocida en España como Campeones u 
Oliver y Benji). Pero, sin duda, la serie que dio a conocer el género del manga  en 
España fue Dragon Ball (Bola de dragón), de Akira Toriyama. Cuando llegó a España 
de la mano de la Editorial Planeta, resultó ser un éxito que arrancó el fanatismo del 
manga en nuestro país. 
 
El comic de hoy (2014:270) 
En cuanto a la Edad de Oro del tebeo en nuestro país, esta se vivió en los años 
ochenta debido a que los autores españoles que hemos comentado anteriormente se 
                                                     
5
 Anime: es la abreviaura de la palabra japonesa animation que significa animación. Su uso por parte del público 
extranjero hace que se refiera a la animación audiovisual del formato manga.  
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consolidaron y se volvió a una estética más adulta en cuanto al cómic y el género de 
terror acabó desapareciendo. Las pocas revistas del género que quedaron acabaron 
vinculándose con Bruguera, quien había conseguido el monopolio de las revistas en 
España y ahora se denominaba Ediciones B. De las pocas revistas que quedan de esa 
época está El Jueves, una revista de corte satírico y caricaturesco. Actualmente, en 
nuestro país está comenzando a surgir autores que se decantan más por el concepto de 
novela gráfica como Paco Roca, que trata series autoconclusivas y no serializadas, como 
Los surcos del azar. También, debemos destacar a uno de los mejores guionistas de este 
país como es El Torres, si bien en un principio es conocido por obras de terror como 
Camisa de fuerza, poco a poco ha sabido enfocar su arte mediante un tinte educativo, 
haciendo obras célebres como Goya de lo sublime a lo terrible, e incluso ha sido el 
primer autor de cómics que ha adaptado una obra española al anime japonés, con su 
obra Virtual Hero. También hay una tendencia, como veremos, por parte de autores y 
editoriales por adaptar los clásicos literarios. 
 
1.3 Breve reflexión sobre la importancia del tema curricular. 
 
Este trabajo se apoya en la información recogida en el Real Decreto 1105/2014 
del Boletín Oficial del Estado y en la Orden del 28 de julio de 2016 del BOJA (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía). En ellas se recoge la importancia de proporcionar a 
los alumnos las lecturas libres tanto del canon literario español como de la literatura 
juvenil, así como hacer de la literatura una fuente de placer para que los alumnos 
desarrollen su autonomía lectora. En cuanto a los criterios de evaluación, se insiste en la 
vinculación de la literatura con el arte (2015: 364). 
A partir de esta información, emplearemos el cómic para fomentar la lectura de 
los clásicos hispánicos a los alumnos de 3º de ESO, como vínculo entre literatura  
juvenil y los clásicos. Por consiguiente, el trabajo se apoyará en la ilustración como 
medio transversal para usarlo como atracción para el alumnado y dinamizar distintas 
actividades. Debido a los pocos recursos que contaba en la biblioteca del propio centro 
I.E.S Jorge Juan nos hemos tomado la libertad de usar nuestros propios materiales para 
llevar a cabo este trabajo de una manera eficiente para el alumnado, acorde a los 
contenidos que requiere la ley. 
Aunque ni en Real Decreto 1105/2014 del Boletín Oficial del Estado (BOE), ni 
en la Orden de julio de 2016 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se 
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especifica el uso de la ilustración propia de la historieta para un uso didáctico en el aula, 
hemos aprovechado la mención que se hace en el criterio evaluativo en cuanto  a 
relación arte-literatura para usar la historieta para impartir una unidad didáctica que trate 
los títulos de clásicos hispanos como Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha. 
 
 
1.4 Breve descripción del contenido de la memoria. 
 
En la unidad didáctica impartida en el periodo de práctica se explicó el tema de 
la novela picaresca centrada en la obra del Lazarillo de Tormes, así como la vida y obra 
de Miguel de Cervantes. Esto requirió la adaptación al plan de estudio de un libro de 
texto concreto para abordar dichos temas. Consideramos que es una cantidad de 
conocimientos exhaustiva para una sola unidad, de difícil comprensión para el 
alumnado, y se requería de más tiempo para impartirla de manera eficaz. Tomamos la 
decisión de emplear una serie de actividades que usaran la narración visual del cómic 
como un medio ameno para impartir las clases. Al mismo tiempo, debido a la poca 
cantidad de libros que tenía la biblioteca del centro –tanto adaptaciones de clásicos 
como obras originales- se completaron las lecturas con obras de clásicos adaptadas al 
cómic. Aunque surgieron dudas acerca de esta metodología ya que era completamente 
distinto a lo que los alumnos estaban acostumbrados, el resultado fue bastante positivo. 
No solo porque el examen lo suspendieran pocos alumnos (el 5%), sino porque este 
método permitió tanto impartir una serie de conocimientos, así como fomentar la lectura 
de los clásicos en el aula de una manera más atractiva. 
Antes de usar este método revisamos la ley y, efectivamente, el uso del arte 
como vínculo para el fomento y comprensión de la lectura aparece mencionada, en ese 
sentido la ley amparaba nuestra metodología. Por tanto, no estamos ante una forma que 
sea ajena para los docentes, tan solo estamos ante un recurso poco utilizado por distintas 
razones: prejuicios, desinformación, falta de cultura del medio, etc. 
Por tanto, esperamos que con este trabajo se muestre un método de enseñanza 
efectivo tanto para docentes como para alumnos. 
 
 
2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 Marco teórico 
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El presente trabajo parte de una investigación evaluativa de tipo cuasi 
experimental mediante la adquisición de información a través de un pre-test y postest 
que recogerán la evolución del alumnado a lo largo de todo el experimento. Se parte de 
una metodología mixta de corte interpretativo en la que el investigador se convierte en 
el principal activo en la recogida de datos (Colás, 1998), a través de distintos tipos de 
cuestionarios confeccionados específicamente para este trabajo, así como una serie de 
actividades llevadas a cabo durante el periodo de prácticas curriculares en el I.E.S Jorge 
Juan (San Fernando, Cádiz). 
La hipótesis inicial que se plantea en este trabajo es el fomento lector de un tipo 
de literatura que son los clásicos literarios españoles. No obstante, el marco teórico del 
trabajo está compuesto por una serie de objetivos que desarrollaremos en el apartado 
Escenario de investigación pero que se pueden concretar en: 
 
1) Objetivo: fomentar la lectura de los clásicos hispánicos a través del cómic, un 
género cada vez más presente en el hábito lector de los jóvenes y que varias editoriales 
están incorporando a su catálogo. Proponemos aprovechar este hábito de lectura para 
que el alumno tenga un acercamiento más atractivo a los clásicos, superando mediante la 
imagen las dificultades del lenguaje prosaico de la época. 
2) Objetivo: emplear el cómic como una herramienta pedagógica. Consideramos 
que la capacidad transversal de la propia ilustración, así como la relación intertextual 
entre las obras de la historieta y la narrativa de época, pueden proporcionar en el aula 
una metodología versátil para el docente. A través de la imagen se podrá abordar la 
didáctica desde distintas perspectivas. 
3) Objetivo: estudiaremos si el cómic de los clásicos puede ser un sustituto de las 
adaptaciones de las obras clásicas o un complemento de las mismas. 
 
2.2 Antecedentes: breve análisis sobre trabajos anteriores planteados 
por otros autores en una temática semejante. 
 
El estudio que se presenta en este trabajo está inspirado en distintos artículos, 
tesis, estadísticas, revistas e incluso entrevistas de medios de comunicación. No 
obstante, las fuentes principales han sido las siguientes: 
En relación con el fomento lector del cómic para el acercamiento a los clásicos, 
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nos hemos basado en una tesis presentada por Johanna Marcela Sánchez Gallo de la 
Universidad de Bogotá (2017), titulada Estrategias de lectura intertextual para jóvenes 
en la biblioteca pública: acercamiento desde la paraliteratura a los clásicos; 
concretamente en su cuarto capítulo: Leer el cómic para entender los clásicos. En dicha 
tesis, se presenta el cómic como un recurso indispensable que deberían tener las 
bibliotecas, ya que se puede utilizar como un instrumento en cuanto a la estrategia 
lectora. Se exponen de ejemplo autores clásicos como Miguel de Cervantes, que han 
sido editados en formato manga debido a la demanda de instituciones escolares para que 
se implemente su lectura en un público tanto infantil como juvenil. 
En cuanto al uso del cómic en el aula, nos hemos basado en el artículo de Joseph 
Ballester y Noelia Ibarra Cómics interculturales, Educación literaria y Productos 
políticamente correctos (2012), en cuyo trabajo se habla de la importancia del cómic a 
nivel pedagógico, sobre todo en España en la década de los noventa, cuando el tebeo 
recogió una gran variedad de temas con la intención de concienciar a los lectores: 
concienciar sobre el racismo, la xenofobia o el antisemitismo para crear conciencia. 
Recoge de manera general, la evolución que ha tenido el cómic y, como desde sus 
orígenes no fue concebido como un medio  puramente de entretenimiento, al contrario, 
se aprovecharon los recursos de la ilustración para concienciar, y por este motivo estos 
autores la encuentran positiva para implementarla en el aula. 
Por último, en relación con los clásicos hispanos, hemos consultado un artículo 
de Pedro Cerrillo Educación literaria y canon escolar de lecturas (1995). En este 
trabajo se analiza la importancia de adaptar a los clásicos literarios para una mejor 
comprensión en el aula, sin embargo, es bastante crítico con el tema y expone las 
dificultades que presentan las adaptaciones y el riesgo por parte de las editoriales a que 
la propuesta de adaptación se convierta en un producto banal. Asimismo, nos hemos 
informado de las propuestas de adaptación de los clásicos de distintas editoriales 









3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 Escenario de la investigación 
 
La investigación se centra fundamentalmente en el fomento lector de los Siglos 
de Oro cursado en 3º de ESO. En concreto, el trabajo se basa en los problemas y en los 
puntos positivos de abordar esta unidad didáctica en el centro I.E.S Jorge Juan. 
El objetivo principal de este trabajo es el fomento lector en el alumnado. Por encima de 
la intención didáctica de la obra impera el disfrute de los clásicos. Consideramos que 
nuestro patrimonio literario de los Siglos de Oro sigue siendo una propuesta muy válida 
para los jóvenes, aunque hay que tener en cuenta que el hábito lector está cambiando. 
Hoy en día, no hablamos solo de dos tipos de lectura (digital o física), sino de las 
enormes alternativas que presentan cada una de ellas. Es cierto que la venta de libros 
físicos ha disminuido considerablemente en la última década, pero tanto  el escritor 
como el lector han sabido adaptarse. Encontramos lectores de ‘hilos’ de Twitter, 
historias vinculadas a imágenes de Instagram, micro relatos en aplicaciones como 
Sttory-box, etc. La imagen sigue siendo un increíble poder de difusión y actualmente el 
cómic puede ser un método que recoja estas características como acercamiento a una 
generación con distintos intereses en cuanto a la literatura. Además, debemos tener 
presente que los lectores juveniles tienen una gran multitud de alternativas que reclaman 
su atención, como las redes sociales, los videojuegos, etc. Si no adaptamos nuestra 
metodología de enseñanza a los alumnos caeremos en riesgo de no conectar con ellos, 
las ventajas que nos puede proporcionar la ilustración puede ser uno de los recursos que 
logren ese vínculo entre nuestros adolescentes y la literatura clásica. 
En relación con esto, queremos probar si el cómic sirve como herramienta 
pedagógica para la actuación docente en el aula, por lo que hemos diseñado una serie de 
actividades que no solo se enfocan en el fomento lector, sino en otros aspectos del 
currículo de la asignatura Lengua castellana y Literatura. El estudio no solo se reduce  
al mero formato de la historieta en viñetas; el cómic presentan muchas alternativas hoy 
en día, muchas de ellas relacionados con las TIC’S, las cuales están muy familiarizadas 
con el alumnado actual. Consideramos que actualmente en el aula el docente emplea de 
manera inconsciente la ilustración en su metodología, si nos centramos en un estudio 
que dignifique esa labor y la analice, quizás lleguemos a encontrar una fuente de 
recursos que se puedan experimentar en el aula. 
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En cuanto a la adaptación del cómic para la lectura de los clásicos, estamos 
convencidos de que la ilustración de una viñeta puede ayudar a superar las barreras que 
impone el lenguaje sin necesidad de que esto suponga adaptar también el lenguaje 
original de la obra, por tanto se respetaría la integridad de la obra original. Aunque 
lógicamente habría una omisión de contenido, pero el cómic actuaría como un 
intermediario entre la obra original y el lector adolescente que por lo general no es 
asiduo a leer estos títulos.   No pretendemos con este trabajo que el cómic sustituya en 
su totalidad a la obra clásica ni que la lectura de la adaptación de un cómic equivalga al 
disfrute de la obra original, pero sí que sirva como antecedente  y motivación para que el 
alumno acceda a ese tipo de literatura mediante una alternativa atractiva como es la 
lectura en cómic y, sobre todo, que no lo vea como un título que tenga que leer de 
manera obligada. 
A continuación, desarrollaré una serie de estrategias de motivación que se han 
llevado a cabo en el experimento. 
 
 
3.1.2 Estrategias de motivación 
 
La motivación es la esencia de este estudio, ya que parte de la premisa de que los 
alumnos no están habituados a este tipo de literatura y los recursos que permite la 
imagen del cómic es uno de los factores claves para este trabajo. 
La principal fuente de motivación que hemos empleado ha sido el empleo de la 
imagen como complemento de actividades del libro de texto. A veces, se ha usado la 
imagen para ilustrar ciertos contenidos, pero también el cómic como transmisor de 
conocimientos. 
Uno de las decisiones que tuvimos que tomar a la hora de abordar contenidos es 
el tiempo que se le podía dedicar a cada uno de ellos y, debido a que en el libro de texto 
en el que estaba basado la unidad abundaban más contenidos sobre la narrativa 
renacentista y la picaresca que de la narrativa cervantina, centramos la unidad en la 
narrativa picaresca sacrificando parte del temario referido a Miguel de Cervantes y a su 
obra Don Quijote de la Mancha. Por tanto, los recursos que empleamos para abordar 
este autor y su obra fueron fundamentalmente la ilustración del cómic y de la animación 
para concretar contenidos en poco tiempo. 
En primer lugar, usamos las imágenes del cómic Miguel En Cervantes de David 
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Rubín y Miguelanxo Prado, ya que condensar en pocas viñetas la vida del Manco de 
Lepanto sirvió para abordar el tema de manera más contenida pero más ilustrativa. 
Además, esta obra viene acompañada de cierta información que ayuda a contextualizar 
las viñetas. Esto sirvió como sustituto a la información general del libro de texto. Por 
otra parte, requeríamos una actividad que permitiera que los alumnos aplicaran los 
conocimientos que habían aprendido y que, al mismo tiempo, les motivara, para lo que 
usamos la animación que presenta el Draw my life, del IV Centenario de Cervantes
6
. 
En cuanto al Lazarillo de Tormes, se usaron distintas imágenes sacadas de 
distintos cómics, sobre todo de la editorial SM, para que ayudara a los alumnos a 
contextualizar la obra. Hicimos una actividad que consistía en, a través de una imagen 
que aludía a un pasaje de la obra, los alumnos se apoyaran en la ilustración y hablaran 
de lo que ocurría en dicho pasaje, a través de la imagen como complemento de lectura a 
la obra original
7
. A menudo, también se emplearon referencias de personajes de cómic 
para vincularlos a la condición de personajes clásicos literarios. Por ejemplo, 
actualmente Deadpool (Masacre), es uno de los antihéroes más conocidos de los cómics 
y ha protagonizado dos adaptaciones cinematográficas. Asociamos este personaje al 
primer antihéroe de la literatura hispana, Lázaro de Tormes, y los alumnos asimilaron 
mejor los rasgos del antihéroe teniendo una referencia actual. 
Asimismo, no solo se usó el cómic para el fomento de la literatura, sino para que 
se pudieran practicar otras competencias del currículo como la expresión escrita. Para 
ello, usamos algunas viñetas de un cómic de Blacksad para que los alumnos se sirvieran 
como apoyo para la realización de una narración propia. Por tanto, utilizamos el cómic 
como: complemento lector, referencias literarias, transmisor de conocimientos y como 
apoyo creativo de lectoescritura
8
. También se diseñó un  taller  de  fomento  lector sobre 
el cómic para que los alumnos compartieran obras entre ellos
9
. No obstante, 
consideramos que no hay que abusar de la motivación y emplear demasiados recursos 
dinamizadores en el aula ya que se puede caer en la rutina y el alumno puede ver esto 
como un exceso y no una innovación y, por tanto, rechazarlo. También, debemos 
apoyarnos en el libro de texto, ya que en principio puede resultar algo tedioso pero hay 
muchas perspectivas para abordarlo y esto no tiene que ser visto como algo negativo ni 
                                                     
6
 El cuestionario empleado en mi actividad sobre Cervantes se puede observar en el Anexo 7.1 Cuestionario Cervantes 
7
 La actividad empleada en mi actividad sobre la obra Lazarillo de Tormes se puede observar en el Anexo 7.2 Actividad 
Lazarillo de Tormes 
8
 La actividad empleada en mi actividad sobre la obra Blacksad se puede observar en el Anexo 7.3 Actividad Blacksad 
9
 El taller empleado en mi actividad sobre fomento lector se puede observar en el Anexo 7.4 Ilustración fomento 
lector cómic 
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tradicional. De hecho, hemos comprobado que los alumnos agradecen guiarse por el 
libro, ya que para ellos es lo habitual. Consideramos que la motivación debe de estar 
enfocada a casos puntuales y sobre todo a aquellos temas que por sus características 
resulten más complejos de explicar en el aula. 
 
 
3.1.3 Contenidos a trabajar y su articulación 
 
Debido a la extensión del trabajo para consultar la información sobre los 
contenidos que se han implementado en el análisis acorde al Real Decreto1105/2014 
consulte el anexo
10 donde aportamos una tabla con la información correspondiente. De 
igual manera, para verificar los contenidos específicos del trabajo consulte el anexo
11 
correspondiente a los contenidos que se han usado para el análisis, así como al criterio 
de evaluación y objetivos didácticos. 
 
3.2 Cuestiones de investigación: problemas en el desarrollo del análisis. 
 
En este apartado, se evaluarán los distintos problemas que hemos encontrado a  
lo largo del desarrollo del trabajo. Muchos de estos problemas no se han podido 
solucionar de manera satisfactoria, puesto que era necesario haber trabajado con el 
grupo-clase un tiempo mayor del que permitía la labor como docente en prácticas. Aun 
así, estos condicionantes son variables con las que ya contábamos para abordar el 
experimento pero que, inevitablemente, se reflejarán en la recogida de datos de los 
formularios realizados por los alumnos. 
 
1) Problema: No sabíamos qué nivel de hábito lector tenía el alumnado. Por eso, 
elaboramos una serie de formularios para evaluar su hábito lector. El hándicap radica en 
que tuvimos que plantear un estudio sobre el fomento lector sin saber realmente que 
actividad lectora tenían los alumnos y no disponía de tiempo suficiente para adaptar la 
clase a un nivel heterogéneo en cuanto a hábito lector ni para modificar positivamente 
su rutina. La biblioteca tenía pocos recursos; no debemos olvidar que la biblioteca del 
centro tiene un papel importante en la motivación del alumnado (SOLÉ, 2009), ya que 
                                                     
10
 Véase Anexo 7.5 Bloques de contenidos curriculares usados en mi trabajo 
11
 Véase Anexo 7.6 Objetivos didácticos de mi trabajo de investigación 
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no se trata solo de un lugar en el que se almacenan libros, sino que debe tener títulos en 
la medida de lo posible que garantice una variedad de posibilidades de lectura o al 
menos contar con un personal que fomente la lectura. 
 
2) Problema: En cuanto a fomentar la lectura, existía la dificultad de incentivar el 
cómic a los alumnos para que lo vieran como una herramienta viable para su uso en 
clase. Como hemos comentado anteriormente, generalmente, el cómic no ha gozado en 
España de una buena prensa, y solo se le ha visto como un burdo objeto de 
entretenimiento. Por tanto, aunque la lectura de cómics ha aumentado en los últimos 
años, no deja de ser una lectura minoritaria y los alumnos generalmente lo  ven como 
una lectura friki. Tampoco goza de mejor prestigio entre el personal del centro, ya que 
en la biblioteca no hay material de cómics y ningún profesor lo emplea en sus clases. 
Finalmente, implementamos el cómic en las sesiones docentes y a través de actividades 
útiles para facilitarle la transmisión de información. Por tanto, nuestra intención con el 
cómic no es que se viera en clase como una opción más de lectura obligatoria sino como 
un vínculo efectivo para el fomento de los clásicos hispánicos, a través de una 
adaptación positiva, y aquí radica otro problema. 
 
3) Problema: Aunque es cierto que cada vez más editoriales se están interesando 
por editar clásicos hispánicos al cómics, lo cierto es que aún queda mucho por hacer. 
Por tanto, no disponemos de un catálogo lo suficientemente amplio para que este tipo de 
cómics sea una opción atractiva para el alumnado. Así pues, como habrán podido 
observar, la investigación no se ha centrado tanto en cotejar una serie de cómics  a  
modo de recomendación de lectura, sino en demostrar la utilidad de la historieta y la 
ilustración en el aula. 
 
4) Problema: Hubiera sido más interesante hacer este análisis a través de dos 
grupos, uno de control y otro experimental. Consideramos que esto hubiera mostrado 
resultados de contrastes más interesantes que al hacerlo a un grupo solo. No obstante,  
las funciones como alumno en práctica impidieron esa posibilidad. Reconocemos que 
este tipo de estudio es tan solo un preámbulo para un posible estudio más amplio, ya  





Los alumnos que han participado en el estudio son un total de veinticuatro 
alumnos, de entre quince y dieciséis años, de una clase de 3º de ESO B del I.E.S Jorge 
Juan. Es un centro cuyos estudiantes presentan un nivel socioeconómico medio,  y es 
una clase muy óptima para un estudio por el nivel de implicación que tienen los 
alumnos en cuanto a las dinámicas de clase. No es un grupo conflictivo, el número de 
sanciones en este grupo es bastante bajo, tan solo se han registrado tres partes 
disciplinarios a lo largo de los dos primeros trimestres y no presenta alumnos asentistas. 
Tampoco tienen un número de suspensos muy elevados, solo el 5% y el número de 
alumnos repetidores es igualmente bajo. 
Se han dividido los cuestionarios entre varones y mujeres, ya que consideramos 
que actualmente las editoriales dividen erróneamente sus títulos entre un público 
femenino y masculino, y hemos creído conveniente analizar si este tipo de estrategias de 
marketing influirían en los gustos lectores de los alumnos y si la perspectiva que ambos 
sexos tienen de la lectura es por consiguiente diferente. 
 
3.4 Instrumentos de recogida de datos 
 
Los instrumentos para la recogida de datos han sido dos cuestionarios que se han 
impartido en dos momentos distintos. 
El primer cuestionario constaba de un pre-test inicial que los alumnos contestaron antes 
de que se desarrollara la actividad docente. El cuestionario inicial contaba con cincuenta 
y un preguntas, cuyas respuestas podrían ser de distinta naturaleza: multirespuestas, 
casilla de verificación, respuesta larga o corta, etc. 
Por otro lado, contestaron un postest una vez ya había desarrollado una serie de 
actividades en relación al cómic y al fomento lector en el aula, para verificar si los 
resultados iniciales obtenidos habían cambiado. El postest constaba de cuarenta y dos 
preguntas, algo más escueto que el anterior pero sustituía algunas preguntas por otras 
que se relacionaban con la actividad docente, ya que nos interesaba conocer cómo este 
tipo de actividades habían repercutido no solo en las respuestas anteriores, sino también 
como había sido acogida la nueva metodología por parte del alumnado. 
En cuanto al diseño del formulario, está confeccionado gradualmente de manera que al 
comiendo de ambos test se encuentran preguntas generales hasta preguntas que se 
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centran en el conocimiento que el alumnado tiene tanto del cómic como de los clásicos 
hispanos. 
En relación a la estructura del formulario, nos hemos basado en un diseño que 
previamente había recomendado la profesora Paula Rivera Jurado en la asignatura 
Innovación docente e Iniciación a la investigación enseñanza de las lenguas, cuyo 
asesoramiento fue fundamental para el desarrollo de este trabajo. La estructura de estos 
formularios está dividida entre: mediación lectora, hábito lector, cultura de los cómics y 
cultura de los clásicos. Por último, hay tres de preguntas que tratan sobre el grado de 
satisfacción que esta encuesta ha tenido para el alumnado y si podría recomendar algún 
libro y cómic. 
 
 
3.5 Procedimiento de análisis empleado 
 
El enfoque empleando en el estudio ha sido un enfoque cuantitativo a través de 
un diseño cuasi experimental, ya que se ha hecho a través de solo un grupo y no hemos 
podido hacer una valoración de contraste entre un grupo experimental y un grupo 
control, pero si entre los resultados del pre-test y el postest de los cuestionarios 
contestados. La intención con este tipo de análisis era recoger una serie de datos en 
relación al alumnado y tratar de mejorarlos positivamente mediante la  actividad 
docente, con el objetivo de fomentar la cultura de los clásicos a través de las historietas 
de cómic y demostrar la utilidad que tiene este tipo de lectura en el aula.  A 
continuación, desarrollaremos los apartados de cada cuestionario. 
 
3.5.1 Mediación lectora 
 
El papel de la mediación lectora es fundamental para el aprendizaje de un 
alumno, independientemente de su edad. La labor del mediador en la lectura de un 
estudiante determinará si el alumno concebirá ese tipo de lectura como algo positivo o, 
en cambio, lo percibirá con desinterés y como algo obligatorio que tiene que hacer, es 
decir, más como un esfuerzo que como un disfrute (Sainz, 2005). Asimismo, 
consideramos que el lector como tal no nace, sino que se formará conforme a una 
educación literaria. No podemos esperar, por tanto, que nuestros estudiantes adquieran 
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el hábito de leer por el simple hecho de que están cursando la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura. La mediación lectora no puede recaer exclusivamente en un 
libro de texto, necesitamos de un mediador que guíe y asesore al alumnado. 
 
-Tipos de mediadores 
1) Padres: En cuanto a los padres, sabemos que tradicionalmente participan de una 
manera activa y casi inconscientes en la formación lectora del niño, creando el hábito de 
la lectura de cuentos mediante la lectura oral (Galera, 2006). Sin embargo, parece que  
en la etapa de la adolescencia esa labor de lectura desaparece, quizás por parte de los 
padres ya que consideran que esa función del fomento lector es una labor del docente, y 
se excluyen así mismos de su cometido; o puede que sean los propios adolescentes que 
por un distanciamiento a la rutina familiar se desvinculen de las recomendaciones 
lectoras de su entorno familiar. No obstante, la familia es el primer modelo a imitar por 
los lectores primerizos y, si en el hogar hay una práctica de lectura, los estudiantes serán 
más propensos a imitar ese comportamiento por rutina del hogar, al menos en los 
primeros años. Por tanto, se debe revindicar que, de la misma manera que la labor como 
mediador de la familia comienza antes de la etapa escolar, no debe terminar con la 
incorporación del alumno a la escuela, sino que debe ser un complemento de la 
mediación escolar. 
 
2) Docentes: Por otra parte, uno de los mediadores más importantes es el docente, esto 
parece algo obvio y que deba carecer de análisis porque se da por sabido que el docente 
va a fomentar la lectura, pero esto no siempre es así y debemos de matizar unas 
premisas. En primer lugar, el fomento de la lectura no siempre se da por parte del 
profesor, hay tutores que se limitan a impartir un temario y no recomiendan más lectura 
que las obligatorias. De hecho, como veremos en el análisis de los datos, no todos los 
profesores recomiendan libros a sus alumnos. Por otro lado, la labor de fomentar la 
lectura no debe ser un cometido exclusivamente del profesor de Lengua, al contrario, 
sería más interesante si la educación lectora del alumno se recibe por parte de docentes 
de diferentes especialidades como afirma Padrino (2005). Dado que la lengua es 
transversal, este tipo de cuestiones deberían estar complementadas en la metodología de 
los distintos departamentos. 
Esto puede derivar en uno de los problemas en el aula, y es que no todos los 
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profesores tienen un hábito o interés por la lectura como afirma Pennac (2004). El 
docente debe fomentar ese gusto por la literatura, ya que no se trata solo  de la 
recomendación de libros sino de una actitud motivadora por la lectura y, sobre todo, de 
los clásicos. 
 
3) Editoriales: Por otro lado, no debemos de obviar el potencial mediador que tienen las 
editoriales, ya que tanto libros como cómics no dejan de ser un producto de mercado y  
la campaña de marketing que se haga con respecto a este sector determinará la 
adquisición del mismo. 
Cada vez son más las editoriales que incorporan entre sus catálogos los cómics 
adaptados a clásicos. Hemos analizados dos tipos de vertientes en este sentido. Por un 
lado, hay editoriales que no se dedican al cómic, sino a la literatura infantil y juvenil, 
como es el caso de SM, que ha comenzado a incluir en su catálogo cómics de obras 
clásicas. Concretamente, ya tienen disponible treinta y dos títulos entre los que figuran 
El monte de las ánimas de Becquer por el ilustrador David Rubín nominado a un premio 
Eisner (2018), Lazarillo de Tormes dibujado por Enrique Lorenzo Díaz o Don Juan 
Tenorio por Abraham Pérez Pérez. Según de Berta Márquez (2008), encargada de la 
coordinación editorial SM sobre la filosofía de estas colecciones: 
 
Aunque en cierta medida se intenta respetar el espíritu original, la idea es enganchar por el 
argumento, actualizado a través del dibujo y sobre todo del lenguaje propio del cómic, de ahí el 
claim que aparece en la contracubierta de todos los libros: ¿Sigues pensando que los clásicos son 
cosa del pasado? 
 
Por otro lado, en cuanto a las propias editoriales de cómics, hay varias 
editoriales españolas que están apostando por editar clásicos. Por ejemplo, la editorial 
Astiberri ha editado tanto la obra-exposición Miguel En Cervantes como El retablo de 
las maravillas por parte de Miguelanxo Prado y David Rubín. Por su parte, la editorial 
Dibbuks ha editado la vida de Cervantes en la obra Cervantes, La ensoñación del genio, 
de Gol. 
Asimismo, la editorial Herder está llevando a cabo una colección para adaptar al 
manga obras clásicas, tanto literarias como filosóficas. En ella destaca Don Quijote de 
la Mancha. Por tanto, es inevitable mostrar el vínculo que está teniendo esta tendencia 
de vincular el cómic a la literatura clásica, tanto a nivel social y de mercado, por tanto 
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es cuestión de tiempo, y de estudiar sobre el caso, que los docentes lo implemente en el 
aula. 
 
3.5.2 Hábito lector 
 
En el análisis, era necesario estudiar el hábito lector del alumnado, ya que esto 
determinaría el perfil de los estudiantes y la manera en la que tenía que enfocar las 
actividades para el fomento lector. Nos interesaba conocer dónde leen, si su actividad de 
lectura aumenta en el periodo vacacional o si, por el contrario, necesitan el contexto 
escolar para dedicarle tiempo a la lectura. Consideramos que el hábito lector será 
determinante en la educación del adolescente, ya que tal como afirma la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía en la instrucción del 24 de julio de 2013 sobre la 
innovación educativa y el fomento del profesorado: 
 
En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saber 
encontrar entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos formatos y 
soportes aquella información que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las 
edades más tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende durante toda la vida. 
Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos y a las 
alumnas al fracaso escolar y personal. 
 
Estamos de acuerdo en que, actualmente, un adolescente medio tiene muchos 
factores que distraen su atención de la lectura y, por tanto, es más difícil que el alumno 
desarrolle un gusto por los libros, así como una comprensión lectora. Realmente, no 
basta solo con leer, sino que para que el alumno comprenda la lectura en primer lugar 
tiene que hacerla suya, debe reconocer lo que lee para adquirir esa información, 
verdaderamente debe existir una interacción entre el lector y el texto (Zorrilla, 2005). 
Además, necesitábamos saber por qué motivo leen los alumnos: si es por ocio, 
obligación, quizás una mezcla de ambas; e incluso es importante no dar por sentado el 
hábito de lectura del alumno ni sus gustos. Podemos pensar que, por el hecho de estar 
ante adolescentes, sus lecturas se limitan exclusivamente a novelas juveniles, pero el 
bagaje de información que hemos obtenido gracias al experimento nos ha enseñado que 
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cada alumno es diferente en cuanto a la lectura, y el docente debe tener presente esto, ya 
que su acervo cultural debe de ser tan amplio que pueda adaptarse a cualquier tipo de 
gusto literario del alumnado, para así fomentar correctamente el placer por la lectura. 
 
 
3.5.3 Cultura de los clásicos 
 
Admitamos que es difícil que el alumnado adolescente tenga una cultura de los 
clásicos hispanos, ya que por norma general y por currículo académico es en esta etapa 
de su formación cuando van a tener contacto con ellos. Es cierto que algunos clásicos 
les resultarán más familiares por cultura general como Don Quijote de la Mancha pero, 
en cuanto a la lectura de los mismos, no es asiduo que un adolescente lea este tipo de 
obras hasta el momento en el que se acerca a ellas por una cuestión académica. No 
obstante, queríamos averiguar qué cultura tienen de los clásicos, ya que el objetivo es 
que se acerquen a ellos con interés y no solo por una cuestión de obligación. Una 
educación escolar debe abastecerse de una variedad literaria de clásicos pero también 
debería de adquirir ciertos textos juveniles o cómics que faciliten su lectura. En palabras 
de Cerrillo (1995), los textos clásicos deben impartirse porque: 
 
1. En sus historias y en sus textos están contenidas buena parte de la cultura y la tradición del 
mundo. 
2. Son modelos de escritura literaria. 
3. Son una herencia dejada por nuestros antepasados. 
4. Han contribuido a la formación de un imaginario cultural que no puede ser ocultado, porque 
—entre otras cosas— ha aportado una peculiar lectura del mundo en sus diferentes periodos. 
 
Lógicamente, deberíamos fomentar previamente una lectura como fuente de 
placer antes de la lectura de los clásicos, ya que hay muchos autores como  Rosa 
Navarro (2006) que admiten que los adolescentes no disfrutan de esta lectura por 
diversas razones: 
 
Como es lógico, ni la capacidad lectora de los niños ni de los adolescentes, ni sus conocimientos 
de la lengua, les permiten leer, ni con gusto ni con aprovechamiento, buena parte de nuestros 
clásicos, porque muchos están escritos en una lengua que no es exactamente igual a la que ahora 
usamos. 
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Como hemos comentado, hay muchas editoriales que optan por una adaptación 
de los clásicos. En el experimento se han usado varios de estos títulos porque 
principalmente la biblioteca del centro en el que se realizó el estudio tenía más 
adaptaciones disponibles de clásicos que obras originales. No obstante debemos tener 
presente que a pesar de que las adaptaciones de libros clásicos tienen un deseo de 
aproximarse al original a través de la elaboración de un lenguaje asequible para un 
público joven, con el consecuente resumen de la obra original que esto conlleva; hace 
que realmente estemos ante una obra muy distinta a la clásica en cuanto forma y 
contenido. Por tanto, habría que preguntarse si tal adaptación merece la pena. A través 
del apoyo visual del cómic, podemos abrir la veda a una gran de metodología en el aula 
que nos permita acércanos a estas obras y adquirir las enseñanzas de las mismas sin 
necesidad de sacrificar el lenguaje. 
Asimismo, el doctor Romero (2016: 16) habla sobre el concepto de literatura 
forense, entendida como aquella literatura heredada de un modelo arcaico cuyo 
conocimiento literario está concebido para que se adquiera a través de un proceso 
memorístico en el que se trabaja el origen literario, sus autores y obras más relevantes, 
pero que no tienen ningún atractivo para el alumno. Este tipo de literatura, que 
podríamos considerar en el sentido peyorativo academicista, no tiene ningún vínculo 
con el alumnado actual y, por tanto, no se transmite el placer literario que por otra parte 
defiende la ley en: 
 
Bloque 4. Plan Lector Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de 
la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora (2015:264). 
 
Por otra parte, el artículo del doctor Romero diferencia la literatura actual o 
vernácula como aquella que se fundamenta en el vínculo entre el bagaje literario actual 
del alumnado y sus propios intereses, de manera que se vincule el canon literario a la 
literatura vernácula del alumno. De esta manera, se podrá desarrollar un itinerario 
actualizado pero teniendo presente el canon de obras clásicas, y fomentando el interés 
literario sin renunciar a la calidad de la literatura de época. Podemos tomar como 
referencia ambos tipos de literatura usando la tabla de Cassany (2012): 
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Literatura Académica Literatura Vernácula 
Institucional, aprendizaje regulado Autogestionada, aprendizaje y formal 
Impuesta Elección personal 
Ámbito escolar Ámbito personal y libre 
Legitimadas, con prestigio Sin prestigio académico 
Libros de textos, trabajos de 
asignaturas, resolución de actividades 
Medios de comunicación, folletos, 
recetas, cartas SMS, foros 
virtuales… 
  





3.5.4 Cultura de cómics 
 
En cuanto al cómic era fundamental para el estudio saber el grado cultural del 
cómic en los estudiantes ya que, aunque el cómic parece estar superando poco a poco 
ese lastre de lectura friki y se está convirtiendo en un género de masas principalmente 
por un apoyo audiovisual, no deja de ser un género minoritario. Sin embargo, a pesar de 
que el cómic pueda ser considerado como un producto paraliterario, no debemos de 
menospreciar su labor como transmisor de conocimientos. Eso es debido a que se ha 
sabido acondicionar a un público heterogéneo y llegar no solo a ser lectura de distintos 
lectores sino a adoptar una gran cantidad de temas que, por norma general, no se le 
atribuían a este tipo de producto desechable, barato e infantil (García, 2010, p.33). Cada 
vez hay cómics más serios que ayudan a la transmisión de valores como la obra 
Persépolis, que trata el tema de la religión y el totalitarismo, consecuencia de la Guerra 
de Vietnam. Como defendía la revista especialista en cómics Zona negativa (2014): 
 
En primer lugar, es una forma de acercarse a algunos títulos que por su complejidad o incluso  
por su antigüedad, es difícil que queramos leer. Al leerlos de esta forma, nos hacemos una idea 
aproximada de lo que encontraremos en la original, y quizás nos animemos a leerlo. Por otro 
lado, si ya has leído estas obras, esto puede servir como un entretenido recordatorio de ideas y 
conceptos… e incluso, te puede ayudar a entender aquellas cosas que quizás se te escaparon en 
su momento, o simplemente olvidaste. En definitiva, no necesariamente es un substituto de la 
obra original, sino un complemento. 
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Por tanto, la adaptación de estas obras clásicas hispánicas así como el 
implemento del cómic en el aula puede hacer que debido a los distintos modos que 
presenta el cómic actualmente – tanto en soporte físico, digital o audiovisual- genere un 
interés literario en los jóvenes. 
 
 
4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este apartado, se mostrarán los resultados de cada cuestionario acompañado 
de un gráfico que los ilustre. A continuación, dividiremos los apartados según la 
estructura de los cuestionarios: mediación lectora, hábito lector, cultura de clásicos y 
cómic, seguido por la recomendación de obras y el grado de satisfacción. 
 
4.1.1 Resultado test inicial 
 
En primer lugar, hablaremos de los resultados que recogí del test antes de que 
desarrollara la actividad en el aula dividido en los distintos apartados que conforman el 
test. 
4.1.2 Mediación lectora test inicial12 
 
En cuanto a la mediación lectora, nos interesaba conocer como accedían los 
alumnos a los libros: si la biblioteca es un lugar viable para ellos para conseguir esa 




En relación con el uso de la biblioteca, tanto hombres como mujeres presentan 
porcentajes similares en ambos caso no hacen uso de la misma, las mujeres la usan tan 
solo un 20% y los hombres sube ligeramente a un 28%. No obstante, un 42,9% de los 
varones admiten tener carné frente a un 70% de las mujeres, por tanto debemos suponer 
que el carné de la biblioteca no es un condicionante para que la usen. 
                                                     
12
 Véase Anexo 7.7.1 Mediación lectora 
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- Lectura obligatoria 
Necesitábamos conocer qué actitud tenían los alumnos con respecto a las  
lecturas que deben de hacer los alumnos, porque así lo estipula el currículo. Los datos 
vuelven a ser similares: un 70% de chicos admiten que en su centro hay libros 
obligatorios, frente a un 60% de las chicas. No obstante, los datos son diferentes en 
relación a lo útiles que a los estudiantes les parecen estos libros. Un 50% de los 
estudiantes masculinos admiten que son necesarios por diversos motivos: «aprendemos 
más; suelen tratar temas que me interesan; me gusta conocer libros nuevos, etc.» Por el 
contrario, tan solo a un 20% de las alumnas admiten que esos libros les parecen: “que 
son aburridos, porque son obligatorios”. 
 
-Tipos de mediadores 
Como adelantamos en el apartado de tipos de mediadores, era interesante saber 
si los profesores recomiendan en sus clases libros de cualquier índole por puro fomento 
lector. Un 64,2% de alumnos varones admitieron que los docentes sí le recomiendan 
libros, mientras que tan solo un 40% de las alumnas reconocieron esto, en cambio en 
cuanto al entorno familiar, las chicas han tenido un resultado más positivo. En ambos 
sexos reconocieron que en su entorno familiar se lee, un 90% por parte de las alumnas 
frente a un 78,6% de alumnos. Estos grados positivos se reflejan en cómo los 
estudiantes ven a los familiares como principales distribuidores de lectura, ya que un 
70% de estudiantes de ambos sexos admiten que sus padres les regalan libros. No 
obstante -y esto va en consecuencia con lo que comentamos anteriormente-  los padres 
en la adolescencia parece que suelen tener un papel más de comprador de libros que de 
fomentar la lectura como muestra esta tabla: 
 
 
(Figura 1. Mediación lectora) 
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Esto es debido a que tan solo el 42,9 % de varones y el 20% de alumnas admiten 
que sus padres les recomienden libros. Los datos sobre si se comparte libros en casa o si 
se habla de ellos suele ser generalmente bajo, apenas llegan al 30%. Tampoco vemos 
que se suela hablar de libros en casa, en el caso de los varones que despuntan algo más 
ni siquiera llegan al 30% y los porcentajes son similares en cuanto a si se comparten 
libros. Por tanto, suponemos que los padres son más unos mediadores que facilitan la 
lectura, es decir, les compran libros pero no los fomentan. 
En cuanto a la importancia de la lectura en el entorno de la amistad, este parece 
tener más importancia en las chicas: el 77,8% admiten que sus amigos leen, frente al 
35,7% de los varones. Contrariamente a lo que se pueda pensar, parece que si bien las 
redes sociales son un recurso frecuente de los adolescentes, no parecen usarlas para  
estar al día de los autores, tan solo un 30,8% de alumnos y un 40% de alumnas admiten 
que ‘siguen’ a escritores por redes sociales. Estos suelen ser aquellos que se han dado a 
conocer gracias a este tipo de medios como Iago de la Campa, un poeta que se hizo 
conocido gracias a las redes sociales al que un 75% de las chicas admiten seguir. Los 
varones, por su parte, admiten que siguen a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, que 
actualmente es muy activa en las redes sociales. 
A continuación, los datos parecen variar drásticamente, respecto a si los cómics 
forman parte de sus compras de lectura: en el caso de los varones un 76,9% de los 
chicos admiten que sí, mientras que de las alumnas tan solo el 20%. Esto es necesario 
tenerlo en cuenta en el análisis, ya que es posible que el bajo hábito que las alumnas 
tengan hacia este tipo de literatura les cause rechazo en cuanto a la metodología 
empleada en el estudio, por lo que se tendría que potenciar más este aspecto. 
En referencia a si el cine repercute en el hábito lector, parece ser que 
actualmente no: tan solo el 50% de los varones y el 40% de las chicas leen gracias a una 
adaptación cinematográfica. 
 
- Fomento de la lectura en la ciudad 
Por último, cabe destacar que tampoco tienen conciencia de que en su ciudad, en 
este caso San Fernando (Cádiz), se promocione mucho la lectura: en ambos sexos 
admiten que, a veces, se hacen concursos literarios, pero es más a nivel de su centro que 
a nivel municipal por lo que no llegaría a reflejar el compromiso con el fomento lector 
de la ciudad. Tan solo un 35,7% de los varones admiten que en su ciudad se fomenta la 
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lectura frente a un 10% de las chicas. 
 
 
4.1.3 Hábito lector test inicial13 
- Rutina lectora 
En cuanto al hábito lector, los datos suelen ser similares en ambos sexos: un  
70% de alumnos admiten que les gusta leer, incluso un 70% de chicas y un 64% de 
chicos admiten hacerlo por placer, lo cual es positivo ya que contamos con esa 
predisposición para la lectura. Esto puede deberse, como ya hemos comentado, a la 
influencia del entorno familiar y de las amistades. No obstante, los cuestionarios 
también presentan datos contradictorios en este aspecto, ya que si bien es cierto que los 
datos reflejan que les gusta leer y que lo hacen por ocio, en relación a la pregunta de si 
leen en su tiempo libre , solo un 14% de los chicos admite que sí, frente a un 30% de las 
chicas. En ambos casos, un 50% reconoce que solo lee a veces, por tanto debemos 
entender que la lectura no se presenta como un hábito continuado sino puntual, quizás 
motivado por determinados factores externos como: publicación de un libro nuevo, 
adaptación cinematográfica, recomendaciones de terceros, etc. Pero no es un hábito 
adquirido. 
 
-Tiempo y lugar para leer 
En cuanto a si leen más en vacaciones, hay cierta discrepancia entre ellos. Un 
42,9 % de los varones admiten leer menos en periodos vacacionales, el resto del 
porcentaje se reparte entre algunos que piensan que sí y otros admiten que leen igual el 
resto del año. Mientras que las chicas, en su mayoría, tienen el mismo nivel de lectura 
igual en todo el año (un 40%), el resto de porcentaje se divide en un 30% que afirman 
que leen más en vacaciones y otro 30% que leen menos en periodos vacacionales. 
Asimismo, en cuanto a los lugares en lo que prefieren leer en su mayoría prefieren la 
casa: un 78,6% de varones y un 90% de chicas, el resto leen en el instituto. Es 
verdaderamente significativo el porcentaje tan bajo de alumnos que no leen en la 
biblioteca, solo el 14% de los varones hacen uso de la biblioteca para leer y un 0% de  
las chicas. 
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Véase Anexo 7.7.2 Hábito lector 
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- Tipos de lectura 
En relación al tipo de lectura que consumen, hay cierta discrepancia como se 
puede observar en esta gráfica: 
 
(Figura 2. Hábito lector test inicial) 
 
 
En ambos sexos, la lectura más frecuente es la novela: un 71,4% los chicos y un 
80% las chicas. En cuanto a los demás géneros, hay discrepancias entre ellos. Por 
ejemplo, en cuanto a la poesía: los chicos solo leen un 14,3% y las mujeres llegan al 
40%. No obstante, los géneros como la prensa y el teatro son muy bajos  en ambos 
sexos: en el caso de los varones leen un poco, aunque en el de las chicas no se practica 
este tipo de lectura. Por su parte, en cuanto al cómic, vuelve a ser significativa la lectura 
de varones un 42,9% frente al 10% de las alumnas. En cuanto a la variedad de títulos 
que presentan estos, no muestran una variedad en cuanto al sexo, los chicos leen títulos 
como: El diario violeta de Carlota, La historia interminable, Eternamente, o Sherlock 
Lupin y yo; por su parte, las chicas leen: El piso mil, No vas a encontrarme nadie o 
Cincuenta sombras de Grey. Realmente, consideramos que estos libros no están 
enfocados a un determinado género, por lo que deberíamos considerar que leen novelas 
bestseller, y algunos para una mayoría de edad que aún no tienen. Algo con lo que ya 










-Concepto de la literatura 
Tanto para los varones como para las chicas tienen una concepción positiva de la 
literatura. Aunque para una minoría es algo aburrido o un esfuerzo, para la mayoría 
suele ser algo positivo: una forma de aprender, conocer mundos nuevos, mejorar el 
vocabulario y la ortografía, etc. 
 
- Formato y formas de lecturas 
Si atendemos a esta gráfica, tanto para chicos como para chicas, el formato 
predilecto sigue siendo el físico: 
 
 
(Figuras 3. Formato de lecturas) 
 
Un 50% de los varones lo prefieren, a otro 35% realmente le es indiferente y un 
14% prefieren el digital. Por el contrario, un 60% de chicas prefieren el formato físico y 
al 40% restante le es indiferente. Realmente, ninguna de las alumnas se decanta 
directamente por lo digital. Consideramos que, al ser una generación más habituada a  
las TIC’S, serían más propensos al formato digital, pero quizás esto se deba a que no 
tienen un hábito lector adquirido y, por tanto, no han experimentado otros soportes de 
lectura. 
En cuanto a si prefieren la imagen como complemento de lectura, por una 
cuestión de comodidad el 57% de los varones opinan que no y un 50% de las chicas 
prefieren tanto con imagen como sin ella. Por tanto, estos primeros datos presentan que 
no sienten una especial predilección por la imagen como un complemento de lectura 
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sino quizás lo ven como algo nimio e infantil. 
 
4.1.4 Cultura de cómic test inicial14 
 
- Lectura de cómics 
En cuanto al concepto de cómics, ambos sexos han arrojado datos muy similares 
y positivos: un 92,3% de varones y un 100% de chicas sabían lo que era un cómic. 
Asimismo, un 85,7% de chicos admitían haber leído uno, frente a un 60% de alumnas, 
así como prácticamente el 100% de ambos sexos conocía a algún personaje de estas 
viñetas. Realmente, son resultados igualmente positivos, pero esto resulta contradictorio 
en cuanto a la cita de los últimos cómics que han leído. 
Por un lado, tanto chicos como chicas afirman haber leído: Mortadelo y  
Filemón, Superlópez y Tintín. Con este tipo de respuestas no ponemos en duda que 
hayan leído estos títulos pero si debemos admitir que son títulos que actualmente 
forman parte de la cultura española de tebeos, por tanto podemos decir que si son los 
últimos títulos que han leído estos habrá sido en una edad muy temprana, pero no 
significan que tengan un hábito lector de cómics. Sin embargo, los chicos dan una serie 
de respuesta de cuya fiabilidad dudamos: “algunos de Marvel”, esta es una respuesta 
muy difusa y no concreta ningún título, por tanto posiblemente no habrán leído ningún 
cómics de esa editorial. Tanto chicos como chicas mencionan a Deadpool, Batman 
Begins o Avengers. Realmente, esos títulos no corresponden a ninguna obra de cómics 
sino de adaptaciones cinematográficas, por ejemplo a Deadpool en los cómics españoles 
se le conoce como Masacre; Batman Begins es el título de la primera parte de la trilogía 
de película dirigida por Christofer Nolan y Avengers también es el título de una saga de 
películas, pero no de ningún cómic en español. 
En cuanto a si conocen el manga, un 71,4% de varones respondió positivamente, 
al igual que un 60% de alumnas. Sin embargo, lo que más nos sorprendió de esto es que 
ambos citaron obras genuinamente manga, aunque muchas de ellas están adaptadas a un 
formato audiovisual conocido como anime, lo cierto es que citan títulos de obras 
originales por lo que es posible que la hayan leído: Shingueki No Kiogi, Attack on 
Titans, Pokemon, Boku no hero academia, El monstruo de al lado, etc. 
 
                                                     
14
 Véase 7.7.3 Cultura de cómics 
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- Cultura literaria y de cómics 
En una de las preguntas de multirespuesta, mezclamos varios autores de cómics 
con escritores nacionales, así como ciertos personajes con el fin de ver qué nivel de 
reconocimiento tenían en ambos sexos, y los resultados fueron interesantes. 
 
(Figura 4. Cultura literaria y de cómics) 
 
 
Ambos sexos conocían la figura de Miguel de Cervantes al 100%, hemos de 
mencionar que aún no habíamos dado su tema en clase, pero dado que es una figura de 
cultura internacional era de esperar que la conocieran. En cambio, tan solo el 21,4% de 
los varones y el 50% de las alumnas reconocieron a Fernando de Rojas, lo cual nos 
pareció un tanto confuso, ya que en el anterior tema habían estudiado y leído parte de la 
obra La Celestina. Esto nos lleva a reconocer que no sirve estudiar los clásicos en el 
aula si no se trabaja un verdadero interés y un fomento por parte del profesor, ya que su 
información no se transmitirá en los alumnos. Por otro lado, es igualmente significativo 
que un 90% de los varones conocieran a Stan Lee frente a solo un 50% de las chicas. 
Stan Lee fue un guionista de cómics responsable del éxito de la editorial Marvel, pero 
fue una persona muy mediática y sus cameos en las películas de sus personajes se han 
convertido en todo un ícono, aunque no escribe cómics aproximadamente desde 1978, 
por tanto los alumnos conocen su figura posiblemente por el cine y no por la lectura de 
sus obras. Es posible que el hecho de que las películas de superhéroes hayan estado 
enfocadas tradicionalmente a un público masculino sea el responsable de que las chicas 
lo conozcan menos. Por último, Tintín y Milú son personajes propiamente de cómics, 
aunque han gozado de adaptaciones cinematográficas no tienen el prestigio de las 
películas Marvel, aun así lo conocía un 50% de varones y un 40% de chicas, en total 





-Concepción del cómic 
Nos resultaba interesante saber cómo percibían los alumnos el cómic, ya  que 
este podría ser uno de los motivos por el cual los adolescentes lo consumen o lo 
rechazan. En cuanto a si lo consideraban una lectura marginal, es decir friki, un 84,6% 
de los varones respondieron que no, al igual que un 60% de las chicas, aunque su 
percepción varia un poco. En cuanto a si consideran si los cómics son caros, un 92,9% 
de chicos frente a un 50% de chicas consideran que no. Realmente,  hay muchos  
matices en esta pregunta, ya que hay varios tipos de cómics y de formato y, aunque un 
cómic en formato grapa sea asequible para la mayoría de lectores, lo cierto es que hay 
muchas colecciones y formatos como el Omnibus
15
, que son prácticamente artículos de 
lujo. Esta es una de las preguntas que consideramos más interesante, y era verificar si 
consideraban que el cómic era literatura. Este debate podría dar para un estudio aparte 
ya que, actualmente hay un intento por parte de autores y editoriales por dignificar la 
historieta en exceso mediante el formato novela gráfica, cuya concepción se encuentra 
actualmente desvirtuada. Pero, al preguntarle a los alumnos si lo consideraban como 
literatura, los datos fueron igualmente positivos: un 76,9% de los varones creen que si, 
al igual que un 66,7% de las chicas. 
 
4.1.5 Cultura de clásicos hispanos test inicial16 
 
-Conocimiento de los clásicos hispanos 
Este es uno de los apartados que más nos interesaba para conocer la información 
que los alumnos tenían sobre este tipo de obras. En cuanto a si conocían o no qué es un 
clásico literario, el 71,4% de los estudiantes varones y el 90% de las alumnas 
respondieron positivamente; incluso un 57,1% de los chicos y un 80% de las chicas 
admitían haberlo leído. Es característico cómo las chicas admiten haber leído más, 
realmente consideramos que lo han leído en el aula, pero esto lo descubriremos en 
relación al análisis de qué les ha parecido su lectura. 
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 Integral (Omnibus): Este formato reúne arcos argumentales completos de personajes o autores específicos. Muchas veces 
pueden estar divididos en un determinado números de tomos, o bien pueden compilar una obra puntual en un solo tomo. Su 
contenido variará de 12 a una gran cantidad de números (pueden ser más de 1000 páginas). En las ediciones de USA, lo normal 
es que sean tapa dura y sobretamaño. 
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-Lectura de los clásicos hispanos 
 
Si tomamos como apoyo esta gráfica: 
 
(Figura 5. Dificultad de los clásicos) 
 
 
Tan solo a un 10% de las chicas y a un 11% de los chicos les resultó una lectura 
fácil aunque, en contra de lo que se pudiera pensar con estos datos, solo un 22% de las 
chicas consideraron que la lectura era difícil, los varones reflejaron un 0% en este 
aspecto. Por tanto, hay que encontrar otros factores de cómo valoran los alumnos este 
tipo de libros. En cuanto a los varones, a un 44,4% les resultó aburrida, pero la cifra 
aumenta en relación a las mujeres hasta un 88,9 %, por lo que podemos determinar que 
esta es la causa por la que la lectura no les ha resultado satisfactoria. En cambio, a un 
55,6% de los varones les ha resultado una lectura interesante, a pesar de que no les ha 
pareció fácil, es posible que vean en este tipo de género una necesidad académica para 
leerlo pero no como un disfrute personal. En cambio, solo a un 11,1% de las alumnas  
les ha parecido que fuera una lectura interesante. En cuanto a las obras que conocen, son 
Don Quijote de la Mancha, La Celestina y Lazarillo de Tormes. 
 
-Dificultades en la lectura de los clásicos 
En referencia a este apartado, tienen datos similares: un 55,6% de las alumnas y 
un 57,1% piensan que la dificultad de leer este tipo de obras está en el lenguaje. Somos 
conscientes de que hay otras variables que no he reflejado en el cuestionario que pueden 
hacer que la lectura de estos títulos sea tediosa, como que vean en ellos una lectura muy 
antigua y que, por tanto, no les interese o que su calidad como lectura obligatoria hace 
dificultosa la lectura. No obstante, el lenguaje que presenta este tipo de texto es una de 




- Adaptación de los clásicos al cómic 
Los resultados en torno a si es viable una adaptación de los clásicos hispánicos  
al formato cómics son negativos: un 71,4% de varones y un 66,7% de chicas creen que 
no es necesario. A pesar de estos datos desfavorables con respecto a la adaptación de los 
clásicos al cómic, nuestra intención no es una adaptación total sino que sirvan para el 
fomento para adentrarse en lecturas originales. El hecho de que los alumnos quieran 
conservar el formato original de la obra es un rasgo positivo, ya que otorga privilegio a 
las obras clásicas. 
 





-Recomendación de libros: 
Los varones han recomendado libros como Bat-pat, Cádiz Oculto, Divergente, 
El Hobbit y El Diario de violeta. La mayoría de estos títulos son bestseller y literatura 
juvenil, sin embargo, llama la atención la presencia de Bat-pat, una obra infantil 
recomendada para lectores de nueve años, por tanto, es posible que esto muestre que 
algunas lecturas solo se han hecho en la niñez pero no se han vuelto a recuperar el 
hábito. 
En cuanto a las chicas, emplean títulos de corte juvenil pero quizás también con 
una temática femenina por lo que podemos intuir que el marketing en este tipo de obras 
sí influye: Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, En los zapatos de Valeria. 
También podemos considerar que leen obras más maduras para su edad como Cincuenta 
sombras de Grey. 
 
-Recomendación de cómics: 
En cuanto a los cómics, de los chicos la gran mayoría ha optado por Mortadelo y 
Filemón y el resto son títulos que realmente pertenecen a producciones  
cinematográficas como Batman Begins o Spiderverse, sin obviar el difuso matiz de la 
respuesta “algunos de Marvel”. 
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La respuestas de las alumnas son muy parecidas: han respondido tan solo el 20% 
de ellas y sus respuestas fueron igualmente Mortadelo y Filemón, Batman y una poco 
concreta “todos los de Marvel”. Por tanto, debemos considerar que no tienen una cultura 
general de cómics sino que la información que tienen es principalmente gracias al cine.  
 
-Grado de satisfacción del formulario. 
Estos resultados han sido bastante positivos, ya que tanto un 78,6% de varones 
como un 70% de chicas consideran que esta encuesta les ha hecho reflexionar sobre su 
hábito lector, por tanto consideramos que este tipo de test no solo sirven para que el 
docente recoja información sino para que los propios alumnos perciban ciertos 
conocimientos sobre sus actitudes y creencias en torno al hábito lector. 
 
4.2 Resultados del postest 
A continuación, comenzaremos a analizar los datos de los alumnos en el test que 
hicieron después de que desarrollará mi actividad en el aula. 
 
4.2.1 Mediación lectora postest18 
-Biblioteca 
En cuanto al uso de la biblioteca, si bien no era uno de los objetivos del 
desarrollo del experimento, intentamos concienciar al alumnado de que utilizarán sus 
recursos tanto en la biblioteca del centro como en las públicas, y parece ser que su uso 
ha aumentado ligeramente.  Previamente a nuestra actividad, el uso de los varones era  
de un 28% y ahora ha aumentado a un 49%; el de las chicas era de un 20%, y ahora es 
de un 30%. En cuanto a si tienen carné de biblioteca o no, los varones admitieron que lo 
tenían un 42,9% y un 70% las chicas. Después de nuestra actividad, los varones que 
admiten tenerlo son un 64,3%, frente a un 80% de las alumnas. Parece ser que, aunque 
haya aumentado el número de carnés de la biblioteca, el ser poseedor de él no garantiza 
que hagan uso de ellas. Aunque los datos son más positivos aún queda mucho por hacer 
en este sector. 
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Al principio, la actitud de ambos sexos era similar: un 70% de los chicos y un 
60% de las chicas admitían que en su centro había libros obligatorios. Ahora, las 
valoraciones son similares aunque parece ser que han aumentado un poco, puede que 
sea por la lectura obligatoria que hemos tenido en clase del Lazarillo de Tormes. Un 
78,6% de los varones y un 80% de las chicas admiten que hay libros obligatorios en su 
centro. En cuanto a si creen que esa lectura es necesaria o no, la percepción de ambos ha 
cambiado positivamente: un 50% de los chicos pensaban que sí lo era, y actualmente lo 
creen un 63,6%, pero los resultados son más interesantes en las chicas, ya que antes de 
nuestra actividad tan solo un 20% defendían la lectura de libros obligatorios pero 
después de mi actividad lo piensa un 50%. Posiblemente, con un desarrollo del estudio 
prolongado, consiga resultados más positivos. No obstante los resultados en cuanto a las 
lecturas obligatorias siguen siendo negativos. Un 43,2% de los chicos admiten que les 
gustan frente a un 20% de las chicas, quizás por el hecho de ser una lectura forzosa sea 
el motivo por el que no les gusten. 
 
-Tipos de mediadores 
Queríamos averiguar si, tras la implicación en el aula, había aumentado  o 
variado el tipo de mediador, ya que uno de los talleres consistía en fomentar la lectura 
entre el alumnado. En cuanto a si el docente les recomienda la lectura, los resultados  
son prácticamente idénticos entre los varones: un 64,3% admiten que sí, frente al 64,2% 
de los datos del inicio, y en relación a las alumnas su percepción parece haber 
empeorado: el 30% admite que el profesorado les recomienda libros, frente a un 40% 
antes de nuestra actividad. Puede que esto se deba también a que estábamos en el tercer 
trimestre y en ese periodo se recomiendan menos lecturas obligatorias que en los dos 
periodos anteriores. En cuanto a si han pedido que les recomienden un libro y a quién, 
los datos son más positivos: un 84,6% de varones admiten que sí, frente al 71,4% que 
obtuvimos antes de nuestra actividad y un 70% de alumnas con respecto al 60% que 
obtuvimos en la primera en cuesta. Por tanto, el interés por los libros sí ha aumentado y 
lo más interesante es que según los datos en ambos sexos parecen haber aumentado la 
recomendación entre amigos o compañeros de clase, más que en familiares. Así pues, la 
actividad en el aula sí repercute en cuanto al interés que los alumnos desarrollarán. 
Además, en relación a la pregunta de si creen que los libros mejoran las 
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relaciones sociales siguen siendo positivas, pasando de un 55% por parte de las mujeres 
a un 60%, y de un 64,3% de los chicos a un 71,4%. Asimismo, en cuanto a si tras 
nuestra actividad los alumnos iban a consumir más comic parece ser que, por parte de 
los varones sí, pero en el caso de las mujeres no. Antes de nuestra actividad, un 76,9% 
de varones y un 20% de chicas admitían que entre sus compras se encontraba en cómic. 
Después, parece que el gusto por los cómics de los chicos ha mejorado hasta un 84,6%, 
mientras que el de las alumnas ha empeorado (solo les gusta a un 10%). Es posible a  
que esto se deba a que no quieran el cómic para su rutina de lectura ya que 
anteriormente tampoco estaba prevista, pero el resultado puede ser distinto en cuanto a 
su utilidad en el aula. 
 
- Nuevos recursos integrados en el aula (imagen y video) 
En este apartado analizaremos los resultados que han tenido una serie de 
actividades relacionadas con la imagen para la transmisión de información entre los 
alumnos. La intención al usar estas actividades no era que fuesen sustitutas del libro de 
texto o de métodos más tradicionales, sino un complemento. 
En cuanto a si creen que la imagen y el video mejoran la comprensión en el aula, 
los varones respondieron sí (un 100%); igualmente, las chicas respondieron 
positivamente (un 80%). En cuanto a si preferían actividades que se basaran en la 
ilustración para la comprensión lectora, como vemos en las figuras: 
 
 
(Figura 6. Actividades mediante la ilustración) 
 
En cuanto a los ejemplos que aportaron en relación a actividades que habían 
utilizado la ilustración, las chicas: “Sí, la ilustración del cómic del Lazarillo de Tormes; 
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sí las viñetas del Lazarillo o Cervantes; sí como las imágenes del Draw my life de 
Cervantes…”. En cuanto a los varones, algunas de las respuestas fueron: “sí, cuadros 
de la obra del Lazarillo; Si, utilizando imágenes de cómics de personajes conocidos 
(Deadpool) con personajes de libros se entiende mejor; Sí, es más sencillo aprender la 
vida de un autor por videos de cómic como draw my life porque es más explicativo” , etc. Por 
tanto, en sus respuestas se deduce que es positivo el uso de la imagen en el aula. En relación con 
una pregunta más específica de si el video de animación Draw my life servía como mediación 
para adquirir conocimiento de manera más eficaz que un método más tradicional, un 92,9% de 
alumnos respondieron positivamente y tan solo un 7,1% respondió que no; igualmente, un 80% 
de las alumnas respondió igualmente que sí prefería este método y tan solo un 10% prefería un 
método más tradicional, y otro 10% lo rechazaba directamente. Por tanto, esto es un avance 
positivo de que el uso de la imagen, la viñeta y la animación se puede complementar para la 
adquisición de conocimientos en el aula. 
 
- Fomento de la lectura en tu ciudad 
No teníamos un tipo de actividad específica para promocionar la lectura en la 
ciudad, ya que principalmente eso no dependía de nosotros. No obstante, procuramos 
que en las clases los alumnos se preocuparan por conocer las actividades en torno a 
ferias del libros, concursos literarios, eventos que suele celebrar la Biblioteca Municipal 
de Cádiz, lo que se ha reflejado en resultados positivos: frente al 35,7% de los varones 
que creían que sí se fomentaba la lectura, ahora lo creen un 57,1% y, en cuanto a las 
chicas, ha pasado de un 10% a un 40%. Estos datos, sin duda, mejorarán si es el propio 
ayuntamiento y las administraciones correspondientes se preocupan más por fomentar la 
lectura entre los jóvenes pero, por nuestra parte, estaremos dispuesto a que los alumnos 
conozcan cualquier evento que posibilite el fomento lector entre los alumnos. Insistimos 
en que aún hay mucho trabajo que hacer. 
 
4.2.2 Hábito lector postest19 
 
-Rutina lectora 
En cuanto a la rutina lectora del grupo, parece haber cambiado tras la actividad 
como docente y han presentado unos resultados en principio contradictorios. En cuanto 
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 Véase Anexo 7.8.2 Hábito lector 
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a la pregunta de si les gusta leer, en el primer test habían respondido positivamente un 
71,4% de los varones y, tras nuestra actividad, las respuestas positivas se han reducido a 
un 57,1%; igualmente, en cuanto a las chicas, habían respondido positivamente un 70% 
y ahora lo han hecho un 60%. Es posible que, al tratar un tema sobre literatura, los 
alumnos hayan estado saturados. Al principio, los chicos respondieron en su mayoría 
que un 67,3% leían por ocio y ahora lo hacen un 35,7%, los datos han bajado 
drásticamente; otro 35,7% lee por obligación y un 28,6% lee igualmente, tanto por 
obligación como por ocio. En el caso de las chicas, también son negativos: 
anteriormente habían respondido que leían por ocio un 70% y ahora un 50%, seguido de 
un 30% que lo hacen por obligación y un 20% que lo hace tanto por obligación como 
por ocio. Estos datos también pueden deberse a que en el primer test los alumnos tenían 
una concepción de la lectura como algo que solo hacían ocasionalmente y, al tratar este 
tema en clase y leer en ella, ha hecho que cambie su percepción en cuanto a que tenían 
que leer obligatoriamente. 
 
-Tiempo para leer 
Quisimos evaluar si el tiempo que le dedicaban a la lectura se había modificado 
y, efectivamente, así fue. En el caso de los chicos ha variado positivamente: antes leían 
en su tiempo libre un 14,3% y ha pasado a un 28,6%, y se ha reducido 
considerablemente el 52,1%, que solo leía a veces en su ratos libres, con el 35,7% 
actual. Lo sorprendente es que, en el caso de las chicas, los datos han permanecido 
inmutables, no han variado respecto a la primera vez: un 30% admite que sigue leyendo 
en sus ratos libres, un 20% que no lo hacía y, finalmente, un 50% que solo lee a veces. 
Aunque estos datos positivos puedan inducir a la confusión viendo la negatividad de los 
anteriores ya que la cantidad de tiempo que leen en ocio se ha reducido. Igualmente,  
esto puede deberse a que el tiempo de lectura por placer se ha visto ocupada por las 
lecturas obligatorias vistas en el aula. 
 
-Tipos de lectura 
Este tipo de datos es el que ha cambiado más significativamente con respecto a 




(Figura 7. Tipos de lectura) 
 
En primer lugar, en cuanto a los varones, el 71,4% leía novelas y ahora lo hace 
un 42,9%. La mayor parte de este porcentaje ha ido a la lectura de cómics, que ahora lee 
un 71,4% frente al 42,9% del test inicial. En cuanto al teatro, también ha descendido de 
un 14,3% a un 7,1%, por el contrario ha aumentado la prensa de un 21,4% a un 28,6%. 
No obstante, los datos más llamativos vuelven a ser los de las mujeres: anteriormente un 
80% leía novelas y ahora ha aumentado ligeramente a un 88,9%. Pero, el dato que más 
nos ha sorprendido es el de la poesía, que ha pasado de un 40% a un 0%. En su caso, ha 
aumentado el teatro de un 0% a un 11,10%; esto puede que se deba a la salida al Real 
Teatro de las Cortes que se produjo durante mi actividad como docente en prácticas. La 
prensa también ha aumentado de un 0% a un 11,10% y, en cuanto al cómic, ha 
aumentado pero mucho menos que los varones aunque realmente antes lo leía un 
porcentaje muy bajo, aun así ha pasado de un 10% a un 11,10%. 
No obstante, los datos más interesantes no han sido los porcentajes en este 
sentido sino los títulos que estaban leyendo los alumnos actualmente en contraste con lo 
que estaban leyendo antes de mi intervención en el aula. Lo representaremos a modo de 
tabla empleando un conglomerado de palabras cuyo tamaño de la fuente de cada título 
se interpreta como que ese título se está leyendo por una mayor cantidad de alumnos: 
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(Figura 8. Nubes de palabras antes de mi intervención) 
 
 








(Figura 9. Nube de palabras antes de mi intervención) 
 
 
Como es de esperar, en ambos sexos hay una mayor presencia de literaturas 
juveniles pero en ambos se han incorporado tanto lecturas de cómic como de clásicos. 
En el caso de los chicos, han incorporado a su lectura tanto Lazarillo de Tormes, como 
un cómic de Cervantes (por la recomendación que tratamos en clase presuponemos que 
se trata de la obra Miguel En Cervantes), además del cómic El niño brujo. Por otra 
parte, las chicas han introducido tanto el cómic de Cervantes -que se refiere a la obra 
Miguel En Cervantes- como el cómic del Lazarillo de Tormes, que es un título de la 
editorial SM. 
  Estos datos se pueden traducir como un aumento en el interés de los alumnos 
por los cómics, aunque según los datos las mujeres no se decantaban mucho por esa 
idea. No obstante, este conglomerado de palabras no muestra una diferencia entre las 
lecturas por obligación y las lecturas por ocio, sino las lecturas que están haciendo 
actualmente. Por tanto, quizás estén experimentando con un tipo de literatura distinta a 
lo que estaban acostumbrados y puede que no todos sigan por esa línea, pero habrá otros 
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que sí lo incorporen a su rutina lectora. 
 
- La imagen en la lectura 
Queríamos saber si, después de haber usado la imagen en las actividades de 
clase, también había cambiado la percepción que tenían sobre esta como un 
complemento de lectura. En cuanto a las chicas, vuelven a marcar los mismos datos que 
al principio, a pesar de que las actividades con la lectura les habían resultado más 
eficaces que el método tradicional del libro de texto. A un 50% le había parecido tanto 
más cómodo leer un libro con imágenes como sin ella, mientras que en los chicos los 
datos habían aumentado considerablemente, y han pasado de un 42,9% al inicio a un 
71,4% actualmente. Por tanto, es posible que la imagen no sea un recurso muy eficaz en 
cuanto a comodidad en la lectura, pero sí en relación a la manera en la que transmite la 
información en clase. 
 
4.2.3 Cultura del cómic postest20 
 
- Lectura de cómics 
En relación con los datos iniciales del test, estos siguen siendo muy positivos. 
Los varones sabían a un 92,9% qué era un cómic y ahora ambos sexos lo saben al  
100%. En cuanto a si han leído algún cómic, los varones respondieron positivamente un 
85,7%, después de la intervención lo han hecho un 100%. En cuanto a las alumnas, 
también ha aumentado su cifra, pasando de un 60% a un 80%. Sin embargo, en relación 
a si conocían personajes de cómics, los chicos se han mantenido en un 100%, pero las 
chicas que en un primer momento decían que sí a un 90% ahora la cifra ha descendido a 
un 80%. Posiblemente, esto se deba a que el conocimiento que tenían sobre personajes 
de cómics era infundado simplemente por las películas y no conocían a personajes de 
cómic como tal. Asimismo, también han aumentado los datos  en relación a si conocen 
el manga; los varones han pasado de un 71,4% a un 85,7% y las chicas de un 60% a un 
80%. Sin embargo, en relación al conocimiento que ambos tienen sobre cómics ha 
revelado datos interesantes. 
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-Cultura literaria y de cómics 
 Volvimos a hacer la pregunta sobre citar cómics que se habían leído, lo cual dejó 
respuestas controvertidas, ya que mencionaban títulos conocidos simplemente por 
formar parte de la cultura española o títulos que no eran de obras de cómics, sino de 
películas. En cambio, ahora el test muestra datos distintos en ambos sexos. En cuanto a 
los varones, siguen apareciendo títulos conocidos de la cultura española como 
Mortadelo y Filemón o Superlópez, pero además presentan otros títulos interesantes 
como El retablo de las maravillas o “uno del Lazarillo”. También, aparecen títulos 
como La broma asesina, un título específico sobre la obra de Alan Moore de Batman. 
Realmente para el análisis no interesaba tanto que leyeran cómics en sí, aunque 
consideramos que es positivo que aumenten la información de títulos al respecto, ya que 
así abordar el cómic en clase será más interesante. Pero, lo verdaderamente atractivo de 
estos datos es que hayan incorporado títulos de adaptaciones de los clásicos, aunque 
como hemos comentado esto no significa que les gusten estas nuevas lecturas pero será 
bastante efectivo que lean este tipo de obras. 
Los datos han aumentado positivamente en cuanto al conocimiento de autores y 
personajes. Cervantes se ha mantenido en un 100% en ambos sexos pero Fernando de 
Rojas ha aumentado ligeramente por parte de los varones, de un 21,4% a un 35,7%; es 
equiparable al conocimiento que las chicas tenían sobre él, que se ha mantenido en un 
40%. Debido a que ni Fernando de Rojas ni su obra formaban parte de nuestra unidad es 
positivo que, al menos, haya aumentado su conocimiento aunque solo sea por parte de 
los chicos. Autores como Stan Lee ha subido por parte de los varones a un 100% y por 
parte de las chicas se ha mantenido en un 50%, pero en cuanto a Tintín y Milú ha 
aumentado en ambas partes, de un 50% a un 78,6% por parte de los varones y de un 
40% a un 70% por parte de las chicas. Sin duda, estos datos son interesantes, aunque lo 
que más nos interesaba de ellos no vuelven a ser los porcentajes sino el conocimiento de 
títulos que tienen los alumnos y su incorporación a la lectura. 
 
- Concepción del cómic 
Es curioso cómo ha aumentado la percepción por parte de ambos sexos de que el 
cómic está considerado como algo friki, quizás porque antes de nuestra intervención no 
tenían un concepto claro de lo que era el cómic pero después de conocerlo con más 
profundidad quizás lo vean como algo para un público determinado. Antes de la 
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actividad en el centro, tan solo un 15% de varones y un 40% de las mujeres pensaba que 
el cómic era algo friki; ahora, ha aumentado a un 42,9% de los varones y un 60% de las 
mujeres. En relación a si los cómics son caros, un 92,9% de los varones pensaban que  
no y ahora esa cifra ha descendido a un 84,6%, mientras que un 50% de las mujeres 
pensaban que no y, por el contrario, esa cifra ha aumentado a un 70%. Realmente este 
dato puede parecer irrelevante para el estudio, pero la intención no era tanto que dijeran 
si creían si eran caros o no, lo verdaderamente interesante era que conocieran el precio 
de los cómics por si puede ser una futura compra de lectura. Curiosamente, en cuanto a 
si los cómics son literatura o no, la estadística ha aumentado por parte de los varones de 
un 76,9% a un 84,6% y, por parte de las mujeres, de un 66,7% a un 80%. Por tanto, 
podemos decir que ambos tienen conceptos similares en este sentido. 
 
-Fomento lector cómic 
Por último, queríamos saber si la exposición que hicieron sobre el cómic había 
servido para el fomento lector del mismo, ya que ese era el objetivo principal. En cuanto 
a los chicos ese tipo de exposición le había resultado útil a un 64,3%, a un 7,1% no les 
ha gustado y a un 28,6% les había resultado indiferente. En cuanto a las alumnas, solo 
les había resultado interesante a un 20%, el resto a un 80% les había resultado 
indiferente. Aunque los datos demuestran que ahora tienen más conocimiento de títulos 
y que los amigos han supuesto un aumento del fomento lector, quizás este tipo de 
actividad no ha dado el resultado esperado con el sexo femenino, quizás porque no 
encontraron en ellos títulos que le interesaran y lo vieron más como  un simple trabajo 
de clase. 
 
4.2.4 Cultura de los clásicos postest21 
 
- Conocimiento de los clásicos 
En cuanto al conocimiento que tienen de los clásicos, por parte de los varones ha 
aumentado de un 71,4% a un 85,7%, pero al contrario en el caso de las alumnas ha 
pasado de un 90% a un 80%. Es posible que esto se deba a que realmente no sabían qué 
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era un clásico o tenían un concepto equivocado. En referencia al conocimiento que 
tenían de ellos sigue estando presente los títulos de Don Quijote de la Mancha y 
Lazarillo de Tormes, principalmente aunque también La Celestina. 
 
-Lectura de los clásicos 
Algo similar al concepto de clásicos hispánicos arrojan los datos sobre su 
lectura: antes habían admitido un 57,1% de varones que sí habían leído uno y, después 
de nuestra actividad, solo lo admiten 50%, igualmente, un 80% de alumnas pensaban 
que lo habían leído y ahora lo hacen un 70%. No obstante, los datos más interesantes 
están en torno a qué les pareció esa lectura. 
Para los varones, la lectura de los clásicos hispanos fue en parte aburrida 44,4% 
pero también interesante 55,6%, solo a un 11,1% les resulto fácil, pero a ninguno difícil. 
Tras nuestra actividad, a la mayoría 71,1% les resultó difícil y solo a un 28,6% fácil. 
Tras estos datos, deducimos que realmente no sabían que era un clásico como tal y la 
lectura en sí suele ser tediosa para estas edades. No obstante, con las alumnas ha 
ocurrido algo totalmente distinto: en un principio la lectura de los clásicos les resultó a 
una mayoría del 88,9% aburrida, a un 22,2% difícil y solo a un 11,1% interesante. Sin 
embargo, tras la actividad a un 42,9% les ha resultado tanto difícil como fácil y solo a 
un 14,3% les pareció aburrida. Por tanto, la lectura de un clásico como tal no suele ser 
fácil: hay que buscar las estrategias metodológicas adecuadas para que su lectura sea 
efectiva e interesante en el aula. 
 
-Dificultades en la lectura de los clásicos 
Estos datos sintetizan el pensamiento tanto de los varones como de las mujeres 
con respecto a la dificultad de lectura de los clásicos. Inicialmente, un 57,1% de los 
varones y un 55,6% de las alumnas pensaban que el lenguaje de los clásicos era un 
impedimento para la lectura de los clásicos. No obstante, tras la actividad las 




(Figura 10. Fomentar la literaria de los clásicos) 
 
En cuanto a los varones, un 64,3% prefiere usar la imagen a modo ilustrativo 
mientras que un 35,7% piensa que la solución está en una adaptación del lenguaje. Por 
otro lado, en cuanto a las chicas un 70 % prefiere la adaptación en el lenguaje y solo un 
30% usar la imagen a modo ilustrativo. Es posible que los alumnos hayan visto más 
positivo el uso de la imagen del cómic en el aula para la adaptación en los clásicos  y 
esto en parte se deba a que los datos generalmente muestran que los cómics resulten 
menos atractivos para ellas. Aunque, generalmente, sigue pareciendo una buena 
herramienta didáctica para ambos sexos. 
 
- Adaptación clásicos al cómic 
Con respecto a si los clásicos se deben adaptar al cómic, parece que no sigue 
siendo la mejor opción y es preferible que se utilice como herramienta didáctica. Al 
principio, tan solo un 28,6% de varones estaba de acuerdo con la adaptación y, tras la 
actividad, lo está un 42,9%. En cuanto a las chicas, un 33,3% estaban de acuerdo  y 
ahora lo están un 30%. Aunque los datos han aumentado considerablemente, al menos 
por parte de los varones, es cierto que aún queda mucho que hacer por parte de las 







4.2.5 Lecturas recomendadas postest22 
 
- Libros recomendados 
Aunque siguen apareciendo por parte de los varones libros juveniles y bestseller 
como Diario violeta de Carlota, Harry Potter o Las crónicas de Narnia, nos ha llamado 
la atención que, en la recomendación, se han incluido clásicos como La Celestina y 
Lazarillo de Tormes. Parece ser que los clásicos son una lectura atractiva o al menos 
recomendable por parte de los varones. Igualmente, para las chicas siguen apareciendo 
sobre todo libros juveniles: Canciones para Paula, El club de las zapatillas rojas, 
Demian. 
 
- Cómics recomendados 
En este caso, los resultados vuelven a ser interesantes para ambos sexos. Por su 
parte, los chicos recomiendan cómics específicos como Astérix en Helvecia o cómics 
concretos de Marvel como Civil War, e incluso un cómic que es la adaptación de un 
clásico como El retablo de las maravillas, de Cervantes. 
En cuanto a las chicas, no recomiendan adaptaciones clásicos pero si obras concretas 
como La broma asesina Mortadelo y Filemón o Superman, pero en el bagaje de 
respuesta percibimos menos conocimientos que por parte de los chicos. 
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5.1 Síntesis de resultados 
 
En cuanto a los resultados de la mediación lectora, como hemos podido 
comprobar, hay un aumento en el uso que los estudiantes han hecho de la biblioteca, a 
pesar de que sigue habiendo más alumnos con carnés que alumnos que acuden a la 
biblioteca, la afluencia de los estudiantes ha aumentado. También, ha mejorado su 
percepción de la lectura obligatoria, para ambos sexos este tipo de lectura es necesaria; 
sin embargo, esto no significa que les gusten. A pesar de eso, el interés por los libros ha 
aumentado, aunque es cierto que por parte de ambos sexos admiten que el profesorado 
les recomiendan libros, las mujeres parecen estar más en desacuerdo, es posible que los 
títulos que recomienden sean de un gusto más masculino; habría que hacer un estudio al 
respecto. Asimismo, los alumnos admiten que piden más recomendaciones a familiares 
y a compañeros. En cuanto al cómic, aquí es donde hay más discrepancia entre ambos 
sexos, ya que a la mayoría de varones les gustan los cómics, pero a las mujeres no tanto. 
Puede que esto sea por una escasez de títulos destinados a un público masculino o que 
aún tenemos el prejuicio de que es una lectura solo para chicos. Aun así, en ambos  
sexos están de acuerdo en que la ilustración ayuda a la comprensión de una obra. 
En relación con el hábito lector, vemos que tras dedicarle un tema a trabajar la 
literatura el gusto por los libros ha bajado en ambos sexos, esto puede que se deba a una 
saturación por el tema y porque leen sobre todo por obligación y no por ocio. No 
obstante, y aunque esto pueda sonar aparentemente contradictorio ha aumentado el 
tiempo libre que le dedican a la literatura, aunque quizás sea porque usan su tiempo para 
leer libros obligatorios y no por ocio. En cuanto al tipo de texto que leían hay un cambio 
en ambos sexos. En primer lugar, los chicos leían más novelas y ahora se decantan más 
por el cómic, mientras que las chicas, por el contrario, han aumentado más la novela  y 
ha descendido su lectura de poesía, a favor de otros géneros como el teatro; no obstante 
el cómic sigue siendo una lectura que no les atrae, aunque a ambos sí les parece 
interesante la idea de la ilustración como complemento literario. Lo interesante de estos 
datos es en el cambio de obras literarias, ya que al principio eran en su mayoría obras 
juveniles y de bestseller, y ahora se decantan por el cómic adaptado de clásicos por 
parte de ambos sexos y en especial por parte de los varones hay una lectura de los 
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clásicos como tal. Por tanto, aunque el cómic no sea una lectura tan primordial en los 
alumnos, ha servido para que se interesen más por los clásicos. 
En cuanto a la cultura de los cómics, en ambos sexos ha aumentado el 
conocimiento que tenían acerca del cómic y del manga, es cierto que en las alumnas ha 
disminuido un poco pero sigue siendo positivo. Quizás, esa disminución se deba a que 
conocían a más personajes del cómic por el cine que por la lectura. También, ha 
aumentado el conocimiento que tenían sobre títulos de obras y autores debido a la 
exposición sobre fomento lector, aunque a los chicos les ha parecido más interesante  
que a las chicas pero ambos han recomendado cómics, incluso adaptaciones de clásicos 
al cómic. Y, por último, aunque en ambos sexos ha aumentado la percepción de que los 
cómics es algo friki, también lo ha hecho su concepto del cómic como algo literario, 
posiblemente por la vinculación de la historieta al fomento de la lectura y a su papel en 
el aula. 
En lo que se refiere a la cultura de los clásicos, en los varones ha aumentado el 
conocimiento de los clásicos, pero en las chicas ha disminuido. Esto es porque 
afirmaban leen más clásicos de lo que en realidad habían hecho, esto se demuestra 
porque al principio todos estaban de acuerdo en que era una lectura más amena aunque, 
tras nuestra actividad, piensan que leer un clásico como tal íntegramente es complejo. 
Para los chicos les resultó difícil aunque no aburrida, y para las chicas había disparidad 
de opiniones entre fácil y difícil, pero tampoco aburrida. También, hay una interesante 
división entre ambos y es que los chicos están de acuerdo en que para fomentar los 
clásicos es mejor usar la imagen a modo ilustrativo, pero las chicas se decantan por una 
adaptación en el lenguaje. No obstante, ambos coinciden en que no están de acuerdo en 
una adaptación total de un clásico al cómic y por tanto prefieren la ilustración como 
actividad metodológica en el aula pero no como sustituto de la literatura de época, 
prefieren el texto como tal aunque les resulte más difícil. 
 
5.2 Implicaciones educativas 
 
A pesar de la brevedad del estudio, ha mostrado datos positivos en cuanto al uso 
de la ilustración en el aula y las posibilidades que puede ofrecer el cómic en cuanto a su 
versatilidad metodológica. Además, ha resultado positivo para ambos sexos,  algunos 
por razones diferentes, pero el uso de la imagen les resulta ventajoso en cuanto a la 
adquisición de conocimientos en el aula, y esto es algo que se debería estudiar desde una 
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perspectiva didáctica para sacarle el mejor provecho de una manera eficiente, tanto para 
el docente como para el alumno. 
 
 
5.3 Limitaciones del estudio y posibles investigaciones futuras 
 
Como hemos comentado al comienzo del trabajo, las limitaciones propias de ser 
alumno en prácticas, así como los pocos recursos que ofrecen las bibliotecas y las 
editoriales en cuanto al cómic, ha hecho que el trabajo estuviera limitado. Además de 
que no se han encontrado muchos estudios que trabajen este tipo de investigaciones, 
consideramos que estamos ante un posible estudio de campo que se debería estudiar 
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7.5 Bloques de contenidos curriculares usados en el trabajo 
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de información de 
los medios de comunicación audiovisual. 
 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos. 
 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos. 
 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos narrativos. 
 
Escritura de textos narrativos (…) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua La expresión de la objetividad y la subjetividad a  
través de las modalidades oracionales y las referencias 
internas al emisor y al receptor de los textos. 
explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales  y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 
Bloque 4. educación literaria Plan  lector.   Lectura   libre  de  obras   de  la literatura 











5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la 
lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención 
lú dica y creativa. 
Introducción a la literatura a través de la lectura y 
creación de textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española de la edad 
Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 
textos completos. 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 
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7.7 Tablas de resultados del test inicial 
 
 
7.7.1 Mediación lectora 
 
 
 Hombres Mujeres 
¿Haces uso de la biblioteca? Sí 28,6 % No 71,4 % Sí: 20% No: 80% 
¿Tienes carné de la biblioteca? Sí 42,9 % No 57,1 % Sí: 70% No: 30% 
¿En tu instituto te mandan libros 
obligatorios? 
Sí 71,4 % No 28, 6% Sí: 60% No: 40% 
En caso afirmativo ¿Ves necesarios 
esos libros? 
Sí 50% No 50 % Sí: 20% No: 80% 
¿Te gustan esos libros? ¿Por qué? Sí: 
“aprendemos más; 
suelen tratar temas que 
me interesan; me gusta 
















¿El profesorado te ofrece otro tipo 
de libros? 
Sí: 64,3 % No: 35,7 % Sí: 40% No: 60% 
En tu casa, ¿Algún familiar lee? Sí: 78,6% No: 21,4% Sí: 90% No: 10% 
En mi casa...(opción múltiple) Me compran o me regalan libros (71,4 %) 
Me recomiendan algunos libros (42,9 %) 
Se habla de libros (28, 6 %) 
Hemos compartidos libros (28,6) 
Me compran o me regalan libros 
(70%) 
Me recomiendan algunos libros 
(30%) 
Se habla de libros (20%) 
Hemos compartidos libros (30%) 
Si te regalan libros, ¿el cómic 
forma parte de esa lista de regalos? 
Sí: 76,9 % No: 23,1 % Sí: 20% No: 80% 
¿Has pedido que te recomienden 
alguna vez un libro? 
Sí: 71,4 % No 28, 6 % Sí: 60% No: 40% 
En caso afirmativo, ¿quién?, 
¿dónde? 
“Un amigo; profesores del instituto; mis 
padres” 
“Mis padres; amigos; a través de 
medios de comunicación 
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¿Tus amigos leen? Sí: 35, 7 % No: 64,3 % Sí: 77,8% No: 22,2% 
¿Crees que leer mejora tus 
relaciones sociales? 
Sí: 64, 3% No: 35,5 % Sí: 55,6% No: 44,4% 
¿Sigues en alguna red social algún 
autor de libros? 
Sí: 30,8 % No: 69,2 % Sí: 40% No:60% 
En caso afirmativo, ¿a quién? J. K. Rowling 100 % Iago de la Campa: 75% 
J.K. Rowling: 25% 
¿Crees que en tu pueblo o ciudad se 
promociona la lectura? 
Sí: 35, 7 % No: 64, 3% Sí: 10% No: 90% 
¿En caso   afirmativo, ¿de qué 
forma? 
Concursos- Televisión- Ferias del libro- - Concursos literarios 
¿Has leído alguna obra gracias al 
cine? 
Sí : 50% No: 50 % Sí: 40% No: 60% 
 
 
7.7.2 Hábito lector 
 
 
 Hombres Mujeres 
¿Te gusta leer? Sí: 71, 4% No: 28,6% Sí: 70% No: 30% 
¿Con qué fin lees? (opción 
múltiple) 
Por ocio: 64.3% 
Por obligación: 21,4% 
Ambos: 21,4% 
Por ocio: 70% 
Por obligación :10% 
Ambos : 20% 












Define con tus palabras: 
¿Qué es para ti leer? 
“Adentrarse en nuevos mundos 
fantásticos; una forma de 
relajarse; pasar el tiempo” 
“algo aburrido; un esfuerzo” 
“Aprender; Mejorar el 
vocabulario y ortografía; 
imaginar mundos nuevos” 
“Una obligación” 












¿Estás leyendo algo 
actualmente? 
Sí: 35,7% No: 64,3% Sí: 40% No: 60% 
En caso afirmativo, ¿qué? El diario violeta de Carlota 
La historia interminable 
Eternamente 
Sherlock, Lupin y yo 
El piso mil 
Cincuenta sombras de Grey 
No vas a encontrarme en nadie 
El piso Mil 
El diario violeta de Carlota 
¿Te resulta más cómodo leer 
un libro con imágenes? 
Sí: 42,9% No: 57,1% Sí: 50% No: 50% 
¿Dónde acostumbras a leer? Casa: 11(78,6%) Casa: 90% 
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(opción múltiple) Biblioteca: 1 (7,1%) 
Instituto: 6 (42,9%) 
Exteriores: 3 (21, 4%) 
Biblioteca: 0% 
Instituto: 30% 
Exteriores: 0 % 
En los periodos de 















el resto del 
año: 
40% 
¿En qué formato prefieres 


















7.7.3 Cultura de Cómics 
 
 
 Hombres Mujeres 
¿Sabes lo que es un cómic? Sí: 92,9% No: 7,1% Sí: 100% No: 0% 
¿Has leído alguno? Sí: 85, 7% No: 14,3 % Sí: 60% No: 40% 
¿Conoces 
cómic? 
algún personaje de Sí: 100% No: 0% Sí: 90% No: 10% 
Cita los últimos cómics que “Mortadelo y Filemón, -Mortadelo y Filemón, Tintín, 
recuerdes haber leído Superlópez Batman Begins, Spider-man” 
 Deadpool, Avengers, Algunos  
 de Marvel, Flash , Dragon  
 Ball”  
¿Conoces el manga? Sí: 71,4% No: 28,6% Sí: 60% No: 40% 
En caso afirmativo, ¿Sabrías “Attack on Titans, El “Attack on Titans, Boku no 
decirme alguna obra? monstruo de al lado, hero academia, El monstruo 
 Pokemon, Shingueki No de al lado 
 Kiogi”  
¿Conoces alguno de estos Miguel de Cervantes: 100% Miguel de Cervantes: 100% 
personajes? (opción múltiple) Fernando de Rojas: 21,4% Tintin y Milú : 40% 
 Stan Lee: 92,9% Stan Lee: 50% 
 Tintin y Milú: 50% Fernando de Rojas: 50% 
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¿Relacionas el cómic con una 
lectura friki? 
Sí: 15,4% No: 84, 6 % Sí: 40% No: 60% 
¿Crees que los cómics son caros? Sí: 7,1 % No: 92, 9% Sí: 50% No: 50% 
¿Consideras que el cómic es 
literatura? 




7.7.4 Cultura de los clásicos 
 
 
 Hombres Mujeres 
¿Sabes lo que es un clásico 
literario? 
Sí: 71,4% No: 28,6% Sí: 90% No: 10% 
¿Qué clásicos conoces? “Don Quijote de la Mancha; 
La Celestilla; Lazarillo de 
Tormes” 
“ Don Quijote; La Celestilla; 
Lazarillo de Tormes” 
¿Has leído alguna obra clásica 
hispánica? 
Sí: 57,1% No: 42,9% Sí: 80% No: 20% 
En caso afirmativo ¿Cómo te 








Aburrida: 88,9 % 
Interesante: 11,1% 
¿Consideras que los clásicos se 
deben adaptar al cómic? 
Sí: 28,6% No: 71,4% Sí: 33,3 % No: 66,7% 
¿Crees que el lenguaje de los 
clásicos es un impedimento para su 
lectura? 




7.7.5 Reflexión final 
 
 
 Hombres Mujeres 
¿Esta encuesta te ha hecho 
reflexionar sobre tu hábito lector? 
Sí:78,6% No: 21,4% Sí: 70% No: 30% 
¿Puedes recomendarnos algún “Bat-pat; Cádiz Oculto; “Cuento de buenas noches 
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libro? Divergente; El Hobbit; El 
Diario violeta de Carla” 
para niñas rebeldes; En los 
zapatos de Valeria” 
¿Puedes recomendarnos algún 
cómic? 
“Mortadelo y Filemón; 
Batman Begins; Spiderverse” 
“Mortadelo y Filemón; Todos 
los de Marvel” 
 
7.8 Resultados del postest 
 
 
7.8.1 Mediación lectora 
 
 
 Ho mbres  Mujeres 
¿Haces uso de la biblioteca? Sí: 49,2% No: 57,1% Sí: 30% No:70% 
¿Tienes carné de la biblioteca? Sí: 64,3 % No: 35,7% Sí: 50% No:50% 
¿En tu instituto te mandan 
libros obligatorios? 
Sí: 78,6% No: 21,4% Sí: 80 % No: 20% 
En caso  afirmativo, ¿ves 
necesario que manden esos 
libros? 
Sí:63,6% No: 36,4% Sí:50% No: 50% 
¿Te gustan esos libros? Sí: 43,2% No: 53,8% Sí: 20% No: 80% 
Además de esos libros, ¿el 
profesorado te ofrece otro tipo 
de libros? 
Sí: 64,3% No: 35,7 % Sí: 30% No: 70% 
Si te regalan libros, ¿el cómic 
forma parte de esa lista de 
regalos? 
Sí: 84,6% No: 15,4% Sí: 10% No: 90% 
¿Has pedido que te 
recomienden   alguna vez un 
libro? 
Sí: 84,6% No: 21,4% Sí:70% No: 30% 




mis padres; “A mi amiga en un parque; a 
mis amigas en la calle, a 
compañeros de clase” 
¿Crees que leer mejora tus 
relaciones sociales? 
Sí: 71,4% No: 28,6% Sí: 60% No: 40% 
¿Crees que en la imagen o el 
vídeo ayuda a una mejor 
comprensión en el aula? 
Sí: 100% No: 0% Sí: 80% No: 20% 
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¿Crees que en tu pueblo o 
ciudad se promociona la 
lectura? 
Sí: 57,1 % No: 42,9% Sí:40 % No: 60% 
¿Crees que el uso de la Si: No: Método Sí: No: Método 
ilustración como en la actividad 92,9% 0% más 80% 0% más 
de identificar a qué tratado   tradicional:   tradicional: 
pertenecía las   imágenes del   7,1%   20% 
Lazarillo ayudan a comprender       
mejor la obra?       
¿Crees que vídeos que se sirven Sí: No: Método Sí: No: Método 
de la animación como el Draw 92,9% 7,1% más 80% 10% más 
my life ayudan a adquirir   tradicional:   tradicional 
información sobre autores y   0%    




7.8.2 Hábito lector 
 
 
 Hombres Mujeres 
¿Te gusta leer? Sí: 57,1% No: 42,9% Sí: 60% No: 40% 























Prensa: 28,6 % 
Cómic: 71,4% 




Cómic: 11,1 % 














¿Estás leyendo algo 
actualmente? En caso 
afirmativo ¿qué? 
“Diario violeta de Carlota; El 
juego de Ender; El niño brujo 
(cómic) 
Sherlock,     Lupin     y     yo;   El 
Lazarillo      de      Tormes;     Las 
“El club de los incomprendidos; 
Rock; Canciones para Paula; Un 
cómic de la vida de Cervantes 
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 aventuras de Tom Sawyer”  
¿Te resulta más cómodo leer 












7.8.3 Cultura de cómics 
 
 
 Hombres Mujeres 
¿Sabes lo que es un cómic? Sí: 100% No: 0% Sí: 100% No: 0% 
¿Has leído algún cómic? Sí: 100% No: 0% Sí: 80% No: 20% 
¿Conoces algún personaje de 
cómic? 
Si: 100% No: 0% Sí: 80% No: 20% 
¿Cita algunos cómics que 
recuerdes haber leído? 
“Superlópez; Uno de la vida de 
Cervantes; La broma asesina;  El 
retablo de las maravillas de Cervantes; 
Uno del Lazarillo; Astérix; Batman 
Mortadelo y Filemón; Pokemon 
Tintín; El retablo de las maravillas 
(comic); Flash; Batman 
¿Conoces el manga? Sí: 85,7% No: 14,3% Sí: 80 % No: 20% 
En caso afirmativo, ¿Sabrías 
decirme alguna obra? 
“Ataque a los titanes; Dragon Ball; El 
monstruo de al lado; Pokemon” 
“Ataque a los titanes; Diabolik 
Lover; Dragon Ball; Junjou 
Romántica; Tokio Goul” 
¿Conoces algunos de estos 
personajes? (Respuesta 
múltiple) 
Miguel de Cervantes: 100% 
Fernando de Rojas: 35,7% 
Stan Lee: 100% 
Tintín y Milú: 78,6% 
Miguel de Cervantes: 100% 
Fernando de Rojas: 40% 
Stan Lee: 50% 
Tintín y Milú 70% 
¿Relacionas el cómic con una 
lectura friki? 
Sí: 42,9% No: 57,1% Sí: 60% No: 40% 
¿Crees que los cómics son 
caros? 
Sí: 15,4% No: 84,6 % Sí: 30% No: 70% 
¿Consideras que el cómic es 
literatura? 




¿Crees que la exposición en 
clase sobre el cómic te ayudó a 

































 Hombres Mujeres 
¿Sabes lo que es 
un clásico 
literario? 
Sí: 85,7% No: 14,3% Sí: 80% No: 20% 
¿Qué clásicos 
conoces? 
“Don Quijote; “Lazarillo de Tormes; La 
Celestina” 
“Don Quijote; La Celestina; Lazarillo de 
Tormes” 
¿Has leído alguna 
obra clásica 
hispánica? 
Sí: 50% No: 50% Sí: 70% No: 30% 












los clásicos se 
deben adaptar al 
cómic? 
Sí: 42,9% No: 57,1% Sí: 30% No: 70% 
¿Consideras que 
se puede utilizar 




El Lazarillo de 
Tormes  a 
Deadpool? 
Si, ayuda a la 
comprensión 











Si, ayuda a la 
comprensión 











¿Cómo se podría 
fomentar la 
lectura de una 
obra clásica? 
Usando una 
adaptación en su 
lenguaje: 
35,7% 
Usando la imagen 
a modo ilustrativo: 
64,3% 
Usando una 
adaptación en su 
lenguaje: 
70% 
Usando la  imagen 

















¿Esta encuesta te ha hecho reflexionar 









¿Puedes recomendarnos un libro? “Diario violeta de Carlota; 
Harrpy Potter;  La Celestina; Las 
“Canciones para Paula; El club 
de las zapatillas rojas; Demian” 
 crónicas de Narnia; Lazarillo de 
Tormes” 
 
¿Puedes recomendarnos un cómic? “Astérix en Helvecia; Civil war; 
El retablo de las maravillas 
(cómic); Mortadelo y Filemón” 
“The killing Joke; Batman, 
Mortadelo y Filemón; 
Superman” 
 
